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L a i n v a s i ó n d e l o s B a n c o s 
No tema el lector un nuevo articulo 
.obre la desaparición de Apolo . E n 
o, anticipados funerales que se estan 
L i e n d o a la catedral del genero Chi-
no hay para qué añad i r otro res-
oonso. E l asunto de estas lineas es d i -
ferente. No es la desapar ic ión del tea-
tro sino la conquista de la ciudad pol-
los Bancos. 
En el primer trozo de la calle de 
Alcalá, desde la Puerta del Sol a la 
Cibeles, que sigue siendo la m á s bella 
y animada calzada de Madrid , a pesar 
de la suntuosidad flamante de la Gran. 
Vía, no bajan de una docena los Ban-
cos. El nuevo, que va a construirse so-
bre el solar de Apolo, hará el n ú m e r o 
fatídico, el 13, si no me engaño en el 
cómputo. No cito nominalmente a esa 
docena de Bancos, porque no tengo 
interés alguno en la enumerac ión , pe-
ro cualquiera, con la guía de Madr id 
delante, puede comprobar el n ú m e r o . 
Esta multiplicación de los Bancos 
es uno de los rasgos de la transforma-
ción económica de España y de la 
transformación urbana de Madr id . 
Nada tiene de extraño que la invasión 
triunfal de estas sucursales del reino 
de Midas arrolle lo que encuentra por 
delante. De Apolo se dijo que su p r i -
mera tiple era la calle de Alca l á /Con 
una, psicología parecida los Bancos 
deben pensar que el mejor reclamo es 
la calle de Alcalá. E n ninguna otra v ía 
madrileña se han reunido tantos. 
-En las ciudades modernas las vías 
céntricas son acaparadas por los esta-
blecimientos bancàr ies , las sociedades 
de seguros, las tiendas de lujo, y los 
establecimiento: de au tomóvi les . Es 
la consecuencia del monopolio natu-
rál que tienen esos lugares, derivado 
de su gran circulación. E n el cogollo 
de las metrópolis modernas se consti-
tayen espontáneamente aunque no 
^ngan tradición, la City y la r ú a 
mercantil. En cambio, las gentes pu-
dientes prefieren barrios más tranqui-
l s para la vivienda, las calles y las 
tenidas de los ensanches. E n Madr id , 
'a Castellana, el barrio de Salamanca, 
el de Arguelles, la línea de los buleva-
res. La facilidad de las comunicacio-
n s privado a los sitios cént r icos 
«e las ventajas que ofrecían para l a 
^bitación. En cierto modo las ofici-
*as vanexpulsando del Centro de las 
Edades a los habitantes. 
Esta concentración reproduce aspee -
ae las antiguas ciudades. Una de 
as c o s ^ ^ ^ . ^ de ]asciuda. 
^ viejas es la larga calle comercial, 
c i m i ! ^ SUCeden alineadas las prin-
tran f. ^ A pesar de las í ^ e s 
«o dt^'0101168 Urbanas ^ ha" 
conserv. ' la CÍUdad ™ d e r n a ' ^ Anserva en ella algo d é l a estructura 
e las que prece-
V do u A - * C U £ 0 A 
S ^ ^ u c i ó n d( 
¿ r ¿ * es' en ciert0 modo> 
0 el barrí ^ ciudades: ^ ciudad 
í^r lo¡ h.0 n0ble, rePresentada hoy 
^tesei^T?31,1008 donde viven las 
Co^erchl , nUcleo oficinesco o 
cuales s€ ' barrios Pobres, a los 
antiguo8 afre2ando los barr ios 
de ^ n ú l ! ld0s Por la competencia 
as bari-iadas, m á s alegres. 
1 más amplias, m á s sanas y de edifica-
ciones m á s c ó m o d a s y suntuosas. 
* 
* * 
Cuando se i n a u g u r ó el teatro de 
Apolo , hab ía en Madr id pocos Bancos. 
Escaseaban los constituidos en forma 
de Sociedad anón ima . Hab ía firmas 
bancarias personales o en comandita, 
y el comercio de banca estaba disemi-
nado y mezclado con otros negocios 
mercantiles. U n establecimiento t ípico, 
muy conocido en Madr id , era la Lonja 
del A lmidón , donde se vend ía almi-
dón, azúcar, chocolate, garbanzos y no 
sé cuantos otros ar t ículos del Reino y 
ultramarinos y donde, al mismo tiem-
po, y en el propio mostrador, se cam-
biaban monedaÍÍ, se negociaban letras 
y giros y se hacían otras operaciones 
de banca. 
E l movimiento bancario entre la ca-
pital y las provincias y con las plazas 
extranjeras, era reducido. L a riqueza 
tendía a la concent rac ión local, se 
man ten ía agazapada y recelosa en su 
círculo inmediato. E l pequeño ahorro 
era muy limitado" y t end ía a las for-
mas pr imit ivas . L a crisis por que ha-
bían pasado los valores públ icos , el 
escaso desarrollo industrial, los fraca-
sos de los negocios de minas y de 
otras empresas en que naufragaron 
las economías de muchos particulares, 
hab ían r e t r a í d o a los capitales meno-
res de la invers ión en fondos públ icos 
e industriales. Se prefer ían las fincas 
y la usura vergonzainte. L a incerti-
dumbre en que había vivido España a 
consecuencia de sus guerras civiles y 
sus trastornos pol í t icos fomentaba esa 
economía desconfiada, de corto hori-
zonte, que apetecía seguridades mate-
riales. L a misma c i rculac ión del oro 
inclinaba al ahorro en especies metá-
licas. E r a la época de los escondrijos 
donde se guardaba el metal acuñado , 
que pa rec ía la m á s sól ida expres ión 
de la riqueza. 
Después hemos seguido el movi-
miento del mundo. No hab ía opvción. 
No hay medio de quedarse parado 
cuando empujan los hechos generales 
y menos en el dominio económico . De 
la edad de l a moneda hemos pasado a 
la edad del c réd i to . Hasta tal punto 
llega esa " t ransformación que la ma-
yor ía de las naciones no tienen hoy 
moneda sana, moneda que responda 
a los requisitos que es tablecían los 
antiguos economistas, y sin embargo, 
prosperan. Son muy contadas las que 
tienen c i rcu lac ión de oro. E l oro se ha 
convertido en una potencia mí t ica que 
ejerce una acción reguladora a distan-
cia desde las cuevas de los Bancos de 
emisión, y l a moneda es un signo fi-
duciario, una moneda de papel o un 
instrumento de cambio cuasi fiducia-
r io en las piezas d 3 plata cuyo valor 
comercial es muy inferior a l que les 
asigna el cuño . En los mismos pa íses 
donde circula el oro, se prefieren los 
signos de c réd i to , los cheques, los bi-
lletes, por su comodidad, pues el cam-
bio operado en esta materia no de-
pende de la d i sminuc ión de los stoks 
de oro y de la dificultad de conservar-
los en economías enfermas o débi les , 
sino del papel pr incipal que ha ad-
qui r ido el c réd i to . 
Los valores movil iar ios se han con-
vertido en la forma universal de i n -
vers ión de los capitales. A ellos va 
principalmente la corriente del aho-
rro . L a movi l idad de la vida, la acti-
v idad industrial , la necesidad de man-
tener en una c i rculac ión incesante el 
dinero y de darle colocaciones de 
pronta realización conspiran a este 
resultado, que es la consecuencia de 
una economía fundada en el c réd i to . 
De ah í el desarrollo extraordinario, 
a veces excesivo, de los Bancos, que 
son los intermediarios indispensables 
de este nuevo mecanismo económico. 
Po r eso invaden y van conquistando 
las vías principales de las grandes 
ciudades, y sus edificios son los m á s 
suntuosos, porque son su anuncio. Así 
el teatro de Apolo , al que las gentes 
timoratas suponían predestinado a las 
iras celestes por haberse alzado e i el 
solar de un convento y casi pared por 
medio de una iglesia, si bian pudo l i -
brarse de los rayos de Jehová , a pesar 
del mal augurio de sus primeras tem-
poradas, ha venido a sucumbir ante 
una embestida del becerro de oro. 
A N D R E N I O . 
(Prohibida la reproducción). 
E L M A Ñ A N A 
d a r á diariamente extensa infor-
fación telefónica, te legráf ica y 
radiote lefónica . 
PflSOL·L·l·lS DE CLORHTO 
la 
Y o no sé por qué conducto 
llega a m i conocimiento 
que SL halla enfermo el Viaducto, 
según el Ayuntamiento. 
Y antes de que l a dolencia . 
tome caracteres graves, 
y alguien toque consecuencias 
cuya magnitud no sabe, 
los ingenieros están 
tomando temperaturas 
y e l aborándose un plan 
del que resulte su cura. 
Y aprovecho la ocasión 
para lanzar una idea 
de sencilla ejecución; 
y ahí va, para que se vea. 
Todos sabemos muy b ien 
que el que intenta suicidarse, 
en seguida ha de acordarse 
o del Viaducto o del tren; 
y entre m o r i r triturado 
y con el cuerpo hecho un lío, 
resulta m á s aseado 
dar un salto en el vacío . 
De los problemas latentes 
que aún están por resolver, 
el que da m á s contigente 
de suicidas, es comer. 
Po r eso yo hab ía pensado, 
y entiendo que no está mal, 
que un restaurant bien montado, 
que no costara n i un real, 
en cada entrada o salida 
del Viaducto susodicho, 
acaba con los suicidas 
si no lo eran por capricho. 
PACO BIRRIA. 
Madr id . 
La Gripe.-1929 
S i es cierto el aforismo de los 
gitanos que no quieren para sus 
hijos buenos principios, el 1929 
tiene todas las trazas de ser un 
a ñ o oróspero , pues sus comienzos 
es tán llenos de amenazas. 
L a «gripe» es la causa de estos 
malos principios, y es una dolo-
rosa y triste realidad que después 
de los cr í t icos momentos de la 
ges tac ión de esta epidemia no po-
damos vis lumbrar su fin. 
E l fantasma epidémico de la 
gripe obliga a tomarlo en serio, 
pues el. mundo entero es tá atemo-
rizado por su presencia; afortu-
nadamente en esta ocasión el or-
den de pre lac ión nos ha favoreci-
do y no u s u r p a r á el deprimente 
t í tulo de «gripe española» como 
se la denominaba en el mundo 
con notoria impropiedad. 
Entre dos extremos se encuen-
tran sus diversas modalidades: 
uno es aquella forma ligera que 
termina felizmente aun sin trata-
miento; y es la otra la forma gra-
ve que se presenta con una sinto-
ma to log í a a n á r q u i c a en lo que 
afecta a local ización, a l a fiebre, 
etc., que dificulta muchas veces 
el d iagnós t ico . 
L a p n e u m o n í a gripal es asimis-
mo de tipo irregular; sus focos 
p e q u e ñ o s y diseminados no per-
miten evidenciarlos por explora-
ción, y los esputos distan mucho 
de ser ca rac te r í s t i cos . 
L a benignidad de muchos ca-
sos empeora l a s i tuación, pues en-
fermos atacados de gripe realizan 
su v ida ordinaria conv i r t i éndose 
en sembradores de g é r m e n e s que 
si para ellos fueron poco nocivos, 
en otros puede originar una for-
ma mortal . 
Por esto se rá siempre pertinen-
te divulgar cuanto tienda a evitar 
la p ropagac ión y prestar a tenc ión 
a esos casos de sintomatoloela 
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S e v e n d e M O T O R 
Casi nuevo, de buen í s ima marca. 
Razón , en esta Admin i s t r ac ión . 
benigna en evi tac ión de irrepara-
bles consecuencias. 
No es tá bien determinado poi-
q u é causa hace su apar ic ión pe-
riódica esta epidemia, aunque 
puede decirse que desde la gripe 
de tristes recuerdos del 1919 no 
pasa a ñ o sin que la enfermedad 
deje de hacer acc ión de presen-
cia . 
E s t á fuera de dudas que el ger-
men responsable es el bacilo de 
Pfeiffer; es susceptible de estar 
en estado de latencia y per iódica-
mente, por condiciones d imato ló-
cas, te lúr icas , etc., se exalta su 
virulencia , adquiriendo la agresi-
vidad y originando brotes epidér-
micos; parece que el germen ace-
cha el momento propicio de dar 
el ataque y vencer. 
L a «gripe española», al decir de 
los diarios extranjeros, en estos 
momentos se ha tornado «amer i -
cana» , pues son los Estados U n i -
dos los que se preocupan seria-
mente de su p ropagac ión , y los 
encargados de la sanidad adoptan 
ené rg i ca s medidas en ev i tac ión 
de que la epidemia revista carac-
teres de ca tás t rofe . 
A la forma leve, por punto gene-
ral, ño se-le presta a tención , y re-
quiere que la consagremos toda 
sin tomarla a broma con frases 
jocosas o socarronas de mal gus-
to. 
L a circunstancia de tener el 
mismo germen l a gripe leve que 
que las formas graves reclama to-
dos los cuidados, y tenemos el de-
ber de no desatender los casos te-
nidos por leves que son por lo que 
generalmente comienzan las epi-
demias para tomar después for-
mas y localizaciones m á s graves 
como son la p n e u m o n í a gr ipal , 
localizaciones nerviosas y las for-
mas de predominio gastro-intes-
tinal, todas ellas de sombr ío pro-
nóst ico. 
Estas formas graves suelen es-
tar complicadas con nefritis y le-
siones de corazón. 
¿Qué defensa tenemos ante la 
gripe? L o p r i m e i o de verdadera 
eficacia, es el aislamiento, y como 
su apar ic ión empieza general-
mente por las v ías respiratorias 
(vías altas), fosa nasal, faringe, 
etc., mediante pulverizaciones, 
colutorios, pomadas a base de 
mentol, aceite gomenolado, euca-
l iptol , etc. 
Pero sobre todo debe divulgar-
se con grandes y expresivos car-
teles cuanto aconseje una buena 
higiene preventiva para que na-
die pueda escudarse en la igno-
rancia reinante. 
DR. J . C O L L A R . 
(Prohibida la reproducción). 
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Reia de Píen 
E l H e r a l d o d e C a s t e l l ó n 
Hab la de un viaje a Costa A z u l . 
L a P r o v i n c i a d e l i b a d a 
Dice que a los m é d i c o s tocólogos los 
debe costear el Ayuntamiento. 
«¿Cumple el Ayuntamiento ubetense 
lo dispuesto en la Real orden de 11 de 
diciembre de 1928 por el s eñor minis-
tro de la Gobernac ión? Creemos qne 
no. 
Dice la citada disposic ión en su nú-
mero segundo: «En las capitales de 
provincias y localidades mayores de 
diez m i l almas el servicio de asisten-
c ia a partos de embarazadas pobres se 
h a r á a base de médicos- tocólogos y 
matronas titulares, debiendo haber, 
cuando menos, un méd ico- tocó logo 
por cada diez m i l habitantes, y dos 
matronas por cada uno de aquéllos.» 
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MEMORANDUM DE w Gil E NT A PAÍ;IA 
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Enciudernación en idà 
Sin papel secante. 4 rt~. Ç u , p i. h ci;. 
A G E N D A C U L i U : ; 
{21 x 15 crtijí. 
Encart'inaH.-, \ n pt«. 
A G E N D A D . B ( L 3 ' J . vi 
(15 X m^v 
Dos (lias en plan4. •• . '. ' ! 
Un día en ol»" • t '•• • ; t 
Los gastos kir .urri'i UK'<I - •-
0,50 por cada I<i prw. ••• 
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EN PAPELEKlA , i..tí..£. .). 
y (iu la Cas-i ¡Üd; i i . 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
K I J D i a r i o d e M á l a g a 
Hab la del polvo de las ciudades. 
E l L i b e r a l 
Se ocupa de los proyectos fiscales 
de Hi l fe rd ing . 
«En esta disyuntiva, Hi l ferd ing ha 
optado por cumpl i r con su deber de 
pol í t ico y de gobernante. E l «déficit» 
atual del Reich, no obstante las econo-
mías realizadas en el presupuesto de 
Guerra, en el de Agr icu l tu ra y en las 
deudas, se eleva a 500 millones de mar-
cos oro. Sólo el cap í tu lo de reparacio-
nes supone un aumento de 312 mi l lo -
nes y el de los socorros a los obreros 
en paro forzoso, 44. Para enjugar este 
«déficit», H i l f e rd ing ha elevado en un 
20 por 100 el impuesto sobre la cerve-
za, del que piensa obtener hasta 165 
millones, ha pedido 90 millones más al 
monopolio de alcoholes y 120 al im-
puesto sobre las fortunas.» 
L a L i b e r t a d 
Pub l i ca un a r t í cu lo de J i m é n e z A s ú a 
sobre la tuberculosis en las pris io-
nes. 
Hace poco m á s de dos años que v i -
s i té el Reformatorio de Ocaña , y a l 
curiosa co lmóse de dolor .Un hombre 
joven ngonizaba, mal cubierto con una 
sábana, junto a sus c o m p a ñ e r o s , heri-
dos de pareja dolencia. Relaté en estas 
mismas columnas mis impresiones, 
rebosantes d« protesta, y escr ib í en-
cendidas frases de llamamiento a la 
sensibilidad española , en demanda de 
una peni tenc ia r ía sanatorio donde ha-
llasen adecuado tratamiento los pre-
sos tuberculosos. L a obra de Saporito 
renueva en m í la p r eocupac ión por 
tan pa té t ico asunto. 
Los establecimientos penitenciarios 
no crean los tuberculosos, en sentido 
estricto. L a v ida de encierro j la mala 
a l imentac ión favorecen y precipitan 
el desarrollo de los males f ímicos, de-
senlazando, además , con la muerte ca-
sos susceptibles de remedio. Las esta-
díst icas italianas demuestran el aserto 
con datos irrefutables, ofrecidos por 
el profesor De Creccnio. Tanto en las 
cárceles como en las casas penales, 
desde 1918 a 1923, el porcentaje se 
mantiene con pocas oscilaciones, as-
ciende con rapidez «1 año 1924 y de-
crece luego desde esta fecha feasta 
1927. Cuanto m á s severo es el r ég imen 
carcelario m á s alto es el n ú m e r o de 
tuberculosos. Así, alcanza el m á x i m o 
en los establecimientos de rec lus ión 
ordinaria y en los e rgás tu los con cel-
das de segregación, y baja al mín i -
m u m en las casas penales intermedias 
de r ég imen agrícola . 
L a V o z d e M a d r i d 
Habla del teatro y sus perspectivas. 
L a N a c i ó n 
Habla del pa t rón oro y del pa t rón 
cén t imo. 
Hubo un ministro de esos que se 
dedican en cuanto se encargan |de la 
cartera a inventar impuestos, que tuvo 
la ocurrencia de proyectar el tributo 
de un cén t imo por cada billete de 
t ranvía . Pa ra llegar a este disparate, 
¡cuánto trabajo no se h a r í a en el Gen 
tro que administra nuestra fortuna! 
Pr imero, es tadís t ica de los billetes ex-
pendidos en los t r anv ías de Madr id en 
un día; mult ipl icar los por trescientos 
sesenta y cinco para saber lo que im-
portaban en un año; suma de lo que se 
r e c a u d a r í a en un lustro; aver iguación 
de lo que aumentaba el año |b is ies to 
que c o r r e s p o n d í a al lustro; estadíst i-
ca de lo recaudado en las provincias 
que pose ían este medio de locomo-
ción; total de los billetes de t r anv ías 
de toda España ; producto en millones 
de cént imos, convers ión en pesetas 
y cálculo de lo que pod í a ganar el Te-
soro en un siglo.» 
E l S o l 
Se ocupa de Fi l ipinas , su economía 
y Stimson. 
Los Estados Unidos vienen contes-
tando a las solicitudes de independen-
cia de Fi l ip inas con un consejo: con-
quistad antes la independencia econó-
mica. Gonsejo para las colonias que 
Nor t eamér i ca no s iguió en la hora de 
su l iberac ióa y que F i l ip inas difícil-
mente p o d r á seguir. Estos d ías se la-
mentan los c í rculos norteamericanos 
de Fi l ip inas de la>'esistencia del capi-
tal insular a colaborar con el de los Es-
tados Unidos. Lamentac ión que refleja 
para los buenos entendedores la sen-
sación de fracaso que a c o m p a ñ a la 
gest ión del gobernador, Sr. Stimson. 
Es sabido que el actual gobernador 
fué a F i l ip inas con la mis ión de lograr 
esa co laborac ión económica . 
E l Gongreso filipino mantiene enér-
gicamente su posición tradicional de-
fend iéndo las leyes que son un obstácu-
lo para la expans ión del capital nor-
teamericano y evitando las interpre-
taciones acomodaticias con las cuales 
se ha intentado burlarlas: 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, tele^rá-
transitar por su enfermer ía , l a pupi la f'Ca y radiotelefónica. 
Píograi ie f í o 
Barcelona, 344<8 metros. 
Miércoles, 30 enero.—11.00: Gampa-
nadas horarias de la Gatedral.—Parte 
del servicio metereológico de la Dipu-
tación provincial de Barcelona. Estado 
del tiempo en Europa y en España . 
Previs ión del tiempo en el N E . de Es-
paña, en el mar y en las rutas aéreas . 
13.30: Emis ión de sobremesa. Gierre 
del Bolsín de la mañana . E l Trio Ibe-
r i a in te rp re ta rá : «Marcha mil i tar nú-
mero l» (F. Schubert); «Musulmán», 
fox (O. Menzar); «De Triana al Plata», 
per icón (J. Demón); «Los cuentos de 
Hoffmann», selección (J. Offenbach-
Tavan); «Scherzo andaluz» (T. Bretón); 
«Mañanitas de Montmar t re» , tango 
(L. Demare); «Gomo los buenos», paso-
doble (J. Jarque). Alternando con dis-
cos de gramola. 
14.45: Gierre de la estación. 
Emis ión rad iopedagógica : 
Una hora semanal para las escuelas. 
(De 16 a 17 horas). 
16.00: Apertura. 
16.05: Gonfernncia educativa: «Un 
episodio de la Infancia del Niño Je-
sús», por d o ñ a Garmen Raposo, direc-
tora y profesora de la Escuela Normal 
de Maestras de Barcelona. 
16.15: Intermedio musical. 
16.25: Gonferencia instructiva: «Los 
animales.—El ejército de salvación.— 
Sapos y Gulebras», por don Lorenao 
Gabós Badia , director de la Escuela 
Nacional n ú m . 4.—Intermedio musi-
cal, sesión recreativa por los alumnos 
de la Academia Vic ta .—La Gaperucita 
Azul.—Música y 17.00 cierre. 
17.30: Aper tura .—Música . — Gotiza-
ciones.—Música, 19.00 cierre. 
20.30: Apertura .—Glasé de Gramát i -
ca castellana por el profesor Santano, 
de la Academia Gots de Barcelona. 
21.00: Gampanadas horarias de la 
Gatedral.—Parte del servicio meteoro-
lógico de la Diputac ión provincial de 
Barcelona. Estado del tiempo en E u -
ropa y en España . P rev i s ión del tiem-
po en el N E . de España , en el mar y 
en las rutas aéreas . 
21.05: Gotizaciones de monedas y 
valores. Ult imas noticias. Cierre del 
Bolsín de la tarde. 
21.10: L a Orquesta de la Estación 
in t e rp re ta rá : «Grown Diamonds», ober-
tura (D. F . Auber); «Gentil Figueren-
ca», sardana (J. M . Soler); «Abandono» 
valses (E. Waldteufel). 
21.30: E l notable y popular escritor 
Vicente Diez de Tejada leerá su cuen-
to original , titulado «Botón de mues-
tra», precedido de unas cuartillas so-
bre la manera de escribir un cuento, 
del propio autor. 
Instrumentos de púa: 
22.00: Concierto por la orquesta f i -
l a rmón ica de mandolinistas. Director: 
Fé l ix de Santos Sebast ián. Mandolina 
solista P i l a r de Broto. «Aria en mi» 
(Bach); Minuetto» (Haydn); «Cavalleria 
Rust icana», selección (Mascagni); «Ber-
ceuse», (Schumann); «Aires andaluces» 
(Sucena); «Ultima p r imavera» (Grieg); 
«Rosamunda», ballet (Schuber); «Pas-
tora l» , sardana (Garreta). Mandolinis-
tas: Beatriz Xanxo, Magdalena Saura, 
Isabel Jover, Mercedes Domènech, 
María Torres, Angel ina Piera, Francis-
ca Ferrer, J o s é MoraJ Garlos Monsó, 
Marcia l Zaragoza, Ernesto Domènech 
y Elias André s . Laudistas: Paquita 
Saura, Magdalena F . de Santos, An i t a 
Riqué, Juan Bosch, J o s é Bosch, Rafael 
de Broto y Juan Rubirola . Pianista: 
Fé l ix de Santos F e r r á n . 
23.00: Gierre de la Estación. 
Madr id 433' metros. 
11.45: Nota de s intonía .—Calendario 
—Santoral.—Resumen de Prensa.— 
12.15 fin. 
14: Sobremesa.—Música.—15.30 final 
19: Gampanadas. Gotizaciones. Mú-
sica. 20.25: Noticias de Prensa. 20.30-
f in . 
22: Gampanadas. Señales horarias. 
Got izac iones .Ret ransmis ión de extran-
jeras. Noticias. Música de Baile de Pa-
lermo en el Alkázar, 0.30 cierre. 
TRANSMISIÓN D E F O T O G R A F I A S 
E l horario es el siguiente: 
Daventry 5 xx, 1562,5 metros. Dia-
riamente desde 14 a 14.30 horas, excep-
tuando domingos y lunes. 
Berl ín Koenigwusterhausen 1649 
mstros: Domingos, 0.45 a 1.30 horas. 
Lunes, 0.45 a 1.15 horas. Martes, 21.45 
a 22.15 horas. Miércoles, 0.45 a 1.15 
horas. Jueves, 0.45 a 1.15 horas. Vier-
nes, 21.45 a 22.15 horas. Sábado , 0.45 a 
1.15 horas. 
Viena Radio-Wien 513 metros. Dia-
riamente de 14.15 a 14.45 horas y dos 
imágenes al ñnal del programa. 
Estos interesantes datos demuestran 
cómo la Telefotografía o t r ansmis ión 
de imágenes fijas se va propagando en 
el viejo Continente, a l punto que ya 
conotiiuyen un aspecto fijo y regular 
en algunos programas de la radiodifu-
sión. Es da esperar que, cual reguero 
de pólvora , esta novís ima der ivac ión 
de la Radiofonía se i rá extendiendo a 
otros países. Parece que en Francia el 
Belinógrafo t r a ta rá de competir con 
el Fu l tógrafo , a juzgar por los afortu-
nados ensayos realizados en P a r í s y 
en Toulouse. 
N U E V A S L O N G I T U D E S D E O N D A 
CON A R R E G L O A L P L A N D E B R U -
S E L A S E N E N E R O 1929 
1.350—222,2 Irlanda. 
1.360—220^0 Luxemburgo. 
1.370—219 F leusburgo- (Común nú-
mero 3). 
1.380—217,4 Común n ú m e r o 4. 
1.390—215,8 Ha lms tad- (Gomún nú-
mero 5). 
1.400—214,3 Finlandia . 
1.410—212,8 Polonia . 
1.420—211 Francia, 
1.430—209,8 Italia. 
1.440—208,3 Soderham-(Rumanía( : 
1.450-206*9 Común n ú m e r o 6. 
1.460-205*5 Común n ú m e r o 7. 
1.470—204,1 Gafle-(Coinún n ú m e r o 8 
1.490—302,7 Kr is t inehamn-(Gomún 
n ú m e r o 9). 
1.490—201,3 Común n ú m e r o 10. 
1.500—200 Libre . 
E n días sucesivos iremos comple-
tando la lista para conocimiento de 
los aficionados. 
6-PLOTS. 
Ecos Taurinos 
E l valiente novil lero a r a g o n é s 
Fernando Usan ha conferido po-
deres a don Francisco Mata, d i -
rector del semanario «La A f i -
ción», de Zaragoza. 
Les deseamos mucha suerte. 
Para defensa de sus derechos 
quedarn constituida a fines de 
este mes en Madr id la sociedad 
de abon .idos. 
M u y bien. Así ex ig i rán . 
L a Agrupac ión taurina Jaque-
tón, domicil iada en Barcelona, 
calle de Pedro I V , n ú m . 66, está 
recibiendo numerosas adhesiones 
relacionadas con la instancia que 
sobre el peso de los toros cursó 
dicha entidad a la D i r ecc ión de 
Seguridad. 
Veremos el resultado. 
Y a es tán dando las ú l t imas 
«boqueadas» los tentaderos de 
reses bravas en Salamanca. 
Dentro de la presente semana, 
pocos se rán los diestros que por 
tierras s á l m a n t i n a s queden. 
Y de nuestros paisanos sabe-
mos que V i l l a l t a marcha a M a -
drid y que Salerito l l ega rá uno de 
estos días a nuestra ciudad. 
Después m a r c h a r á a Valenc ia . 
ZOQUETILLO. 
mente prohibida la circu laci^ 
de másca ra s con careta P uesta 
por las v ías públicas. Pudienl0, 
celebrarse dichas fiestas en 
cales cerrados y en paseos o 
rajes susceptibles de seracota^ 
prohibiendo en los teatroS'e0 el 
les, cafés y centros de recie ^ 
uso de confetti y serpentinas^ ^ 
poniendo a los infractores ^ 
presente orden circular laS 
clones correspondientes. 
Gobierno civ¡| 
N O T A S V A i L 
Ayer tarde se reunieron e 
Gobierno y bajo la p r é s M é h c r k / 
señor gobernador, la Junta de o 
ridad y el Comi t é del patro ^ 
de Protecc ión a animales v n?^ 
tas. J p,a^ 
Se adoptaron acuerdos relac-
nados con las mismas. 
L a B e n e m é r i t a de Torrijo 
munica a este Gobierno hàb^ 
cumplimentado las órdenes en 
señor goberdador denunciand 
ante el Juzgado a varios indiv^ 
duos que por embriaguez promo" 
vieron escánda lo en la vía púhli 
ca de aquel pueble. 
Se han impuesto 50 pesetas de 
multa a un vecino de Obón por 
llevar un perro por la calle públi, 
ca desprovisto de bozal. 
Con fecha de ayer se remitió al 
Patronato central para la protec-
ción de animales y plantas, la 
cantidad de 40 pesetas importe 
del 40 por 100 de las multas im-
puestas por los Patronatos lo-
cales. 
Igualmente al Patronato de Ori-
huela del Tremedal 2'50 pesetas 
correspondientes al 25 por 100 de 
dos multas de cinco pesetas im-
puestas a Pedro López y Francis-
co Lorente, vecinos de San Mar-
tín del R ío j Pozondón, respecti-
vamente. 
E l director de Seguridad parti-
cipa haber sido autorizada la pro-
yección de pel ículas tituladas «A 
caza de amor» , propiedad de la 
Casa Hispano F o x F i l m ; «El lobo 
chino», propiedad de la CasaHis 
paño Amer ican F i l m ; «Ilusiones» 
propiedad de la Casa Uuiversum 
F i l m ; «Toni», propiedad de la 
Casa Br i t i sh International Pictu-
res; «Félix muerto de hambre», 
«Un viaje al Ar t ico», «Críspulo 
entre Caníbales» , « A j u s t a n d o 
cuentas», «Kokó Atleta», «Kokó 
autómata» , «Kokó en la guerra», 
«Pies, a y u d a d m e » y «Revistas nú-
meros 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, y 
57, propiedad de la Casa Para-
mount. 
E l «Boletín Oficial» de hoy pu-
blica una circular del señor Go-
bernador diciendo que, próxima la 
celebración anual de la festividad 
del caí-naval y siendo convenien-
te dar a la misma un carácter más 
en a rmon ía eon la vida moderna 
ha acordado, de conformidad con 
lo dispuesto en la Real orden 
13 ce Enero de 1921, prevenir a 
todos los Alcaldes de esta 
vincia y d e m á s Autoridades 
pendientes de la autoridad 
gobernador que quede absolu 
c o l e s , 30 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 3 
C r ó n í c a _ l o c a ^ 
A* 2 a Enseñanza de esta 
tituto cíe 
einante, Norte. 
1 kiló-
íiores. 
peratura 
C a S Ï Ï m a de anteayer^ 11 grados 
g í n i m a d e ayer . -
Viento r  
Recorrido del viento, 
presión atmosférica, 690'6. 
Vaya tarde que hizo ayer, se-
Fué tan hermosa la tem-
que daba gusto el pa-
sFe¡r por nuestras principales v í a s , 
plausiblemente regadas por el fla-
Jnante tanque municipal . 
La presión a tmosfér ica sigue 
subiendo, y ello nos hace concebir 
la esperanza de poder tener hoy 
otro soleado día. 
PÉRDIDA de un pendiente de 
oro y piedras, desde calle 3 Ju l io 
a plaza Juder ía . 
Agradeceráse quien encuén t re lo 
devuélvalo esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P E R D I D A de una libreta de 
Caja de Ahorros del Banco A r a -
gón, desde la ermita de la V i r g e n 
del Carmen a la Ronda de V í c t o r 
Pruneda. 
El que la encuentre puede ma-
nifestarla en esta Admin i s t r ac ión , 
donde se le grat if icará con 25 pe-
setas. 
Denuncias.—Por infracción al 
Reglamento de carreteras han si-
do denunciados Salvador Pé rez 
Aspa, de Orea (Guadalajara); 
Emerenciano Casperas Mar ín , de 
Santo Domingo de Moya (Cuen-
ca); Cleto A b r i l Calvo, de A l f a m -
bra; Cayetano R. H e r r á n z , de 
Orea (Guadalajara); Ju l io P é r e z 
Sangüesa, de A l i a g a y Salvador 
Llorens Galindo, Jo sé S ú ñ e z P é -
rez, Martín Dolz Anto l ín y F r a n -
cisco Bernardo Pal lés , de Cala-
ceite. 
Mariano Garc ía Latorre, de 
Bello, por pastoreo de una finca 
particular. 
Luis López Muñoz, Faustino 
González y Fernando Samper de 
Roque, de Orihuela, por infrac-
ción forestal. 
Y Manuel Grac ián A g u i l a r y 
Domingo Borras Garc ía , de L a 
Fresneda,por infracción de la L e y 
de caza. 
Vacantes.—Hállase vacante la 
Plaza de matrona de C a u d é . 
Quince días para solicitarla. 
Y la plaza de médico ti tular e 
inspector municipal de Sanidad 
de Bañón, en concordia con los 
Pueblos de Rubielos de la Cér ida , 
U s a y E l Vil larejo, dotada con 
el haber anual de 2.500 pesetas 
Por titular y 250 por inspector. 
Treinta días para solicitarla. 
Padrones municipales. — H e -
cnas las rectificaciones necesarias 
n el padrón municipal de habi-
entes y formado el apénd ice con-
f u i e n t e de la ú l t ima rectifica-
on anual, es ta rán de manifiesto 
m ^ r 0' por el tiemP0 reg la -
lri0' en las Sec re ta r í a s de 
La batuta del maestro Fabregat 
los A y 
Mora 
All( 
untamientos siguientes: 
de Rubielos, Gargal lo , 
^ r v i í i i i s e r á s ' C r e t a s ' L a n -
h v ^ J c ^ h % r m o ^ ^ 1 Campo, 
^ r a c e n t Q' L e c h a ^ C a l e j o s , 
^ u e H e l rarriÓn' 0bÓn ' H í j a r ' 
AlfamK A mpo' Perales del 
ambra' Al i aga y Ababuj . 
Durante varios d ías estuvo ex-
puesta al públ ico la batuta de oro 
que la sociedad «Amigos de la 
Banda» ofreció como homenaie 
de a d m i r a c i ó n y car iño , y s ímbo-
lo de autoridad musical , a l gran-
de y compe ten t í s imo maestro, 
fundador y director de la Banda 
Munic ipa l , don Vicente Fabregat. 
L o s turolenses todos conocen 
a l hombre modesto que durante 
varios a ñ o s ha llevado a cabo 
una labor de la que pocos se die-
ron cuenta, pues hay muchos, que 
ú n i c a m e n t e se aperciben de si to-
ca l a Banda, o no, en días en que 
el sol luce y los paseos, muy con-
curridos, resultan monó tonos sin 
que los acordes de la m ú s i c a lle-
nen los aires y transmitan su ale-
g r í a a los esp í r i tus de los pasean-
tes; mas... ¿cuántos son los j óve -
nes educados musicalmente por 
Fabregat?. 
Hagamos un poco de historia y 
recordemos que llega a Teruel el 
infatigable maestro y tiene que 
pr incipiar por e n s e ñ a r solfeo a 
unos treinta n iños , en los que tie-
ne que estudiar sus aptitudes y 
cons t i tuc ión fisiológica para asig-
narles el instrumento convenien-
te; los in ic i a en su estudio y, siem-
pre con dulzura en las reprensio-
nes, acariciando unas veces y 
excitando el amor propio otras, 
consigue que hagan sonar los 
instrumentos con notas dulces y 
sonoras, vigorosas y llenas o sua-
ves y finísimas. 
De e jecución en los respectivos 
instrumentos tienen los educan-
dos la m á x i m a que puede exigirse 
a n iños de 12 a 14 años , y aun me-
nos algunos, y por esta causa, 
contemplar podemos a Fabregat 
en otra faceta de las muchas que 
tiene su brillante labor. 
No puede dejar en los atriles 
los papeles tal cual los mandan 
las casas editoras, y tiene que 
d iv id i r escalas y pasajes para que 
entre dos o tres de sus educandos 
hagan lo que un músico profesio-
nal ha r í a solo. 
H a de transportar papeles, pues 
el tono de algunos instrumentos 
no es igual al en que aquellos se 
escribieron... , y por no seguir 
enumerando m á s causas, sólo d i -
remos se ve obligado a repetidos 
ensayos para ajustar la dicción en 
aquellos pasajes que, por haberlos 
dividido forzosamente, se rompe-
r í a la cronicidad de no tener un 
perfecto ajuste. 
Cuando después de unos años 
de este trabajo y debido a la cons-
tante labor del maestro, sus dis-
c ípulos pueden interpretar los 
papeles s in los arreglos forzosos, 
se inicia l a desbandada, pues unos 
van a cumpl i r deberes con la 
Patr ia y se alejan.de la poblac ión; 
otros, buscando una profesión que 
ha de ser su sos tén en lo porve-
nir , se separan de la ag rupac ión 
musical , y los menos, pero tam-
bién algunos, por poco es t ímulo 
y menos condiciones ar t í s t icas , 
son despedidos. A cada vacante 
entra seguidamente un nuevo 
educando y a ñ o tras año , desde 
su comienzo, tiene el maestro 
que preparar n iños que reempla-
cen a los mayores. ¿Cuántos son 
los educados por Fabregat? 
No escapan a los buenos ob-
servadores las causas principales 
que motivan muchas bajas en la 
Banda, pero no es és te el objeto 
de estas l íneas y sí solo bosquejar 
la labor de un hombre, todo mo-
destia, que por no poder deshacer 
lo hecho, acep tó el homenaje, en 
el r incón de su Academia , s in 
exhibiciones, sin pompa, todo a 
calladas y sólo entre sus mús icos 
y algunos Amigos de la Banda. 
Merec id ís imo tiene el maestro 
Fabregat el homenaje tributado y 
para su satisfacción y conocimien-
to de los suscriptores insertamos 
a cont inuac ión la re lac ión de 
donativos que demuestran adhe-
sión y car iño al director de nues-
tra Banda: 
Hermanos Garr ido, 5 pesetas; 
don Ensebio C . Esparza, 10; don 
Juan Bautista Bolea, 2; don Ra-
món Eced Gómez , 5; don E m i l i o 
Boni l l a , 1; don Manuel Mar t ín L a -
ñ o , 5; don Hi l a r io Marqués , 2; 
don Juan A . Sabino, 2; don An to -
nio Buj , 5; don Fernando Jover, 
5; señora V i u d a de Ríos , 2'50; don 
L u i s Vi l l anueva , 5; don Vicente 
Serrano, 10; don Eugenio Muñoz, 
5; don Epifanio Abad , 2'50; don 
Juan José Eced, 10; don R a m ó n 
Eced Miral les , 10; don Salvador 
Jarque, 1; don Enrique Muñoz, 5; 
don Cesá reo Pérez , 3; don Manuel 
Medina, 2. 
D o n Isidro Salvador, 1 peseta; 
don Jo sé Borrajo, 5; don Juan 
Hurtado, 1; don Salvador Hur ta-
do, 1; Wenceslao Mediano, 1; don 
Gumersindo Serrano, 1; don Ben-
jamin Blasco, 0'50; don J o s é M a -
r ía H e r n á n d e z , 1; d o n j u á n Anto-
nio Muñoz, 5; don Esteban Jude-
r ías , 2; don Francisco Mart ín , 
0'30; don Pedro Antonio A n d r é s , 
1; don Segundo A l v a r e z , 1; don 
J e s ú s Lacruz , 5; «La Española» 
(peluquería) , 5; don Domingo H i -
nojosa, 1; don Gonzalo Tena, 5; 
don A n g e l Burgos, 1; don El íseo 
Rodr íguez , 1; don Vic to r i ano B u -
r r ie l , 5; don T o m á s Mar t ín La r io , 
1; d o n j u á n P é r e z , 0"50. 
D o n Antonio Vi l l anueva , 2 pe-
setas; don Santiago Gisbert, 1; 
don Antonio Vil luendas, 1; don 
A n d r é s Ibáñez , 2; don Mariano 
Ibáñez , 2: don Máx imo L a r i o . 2: 
don M á x i m o Migue l , 2; Migue l 
Ibáñez, 1; don Moisés Salvador, 
2; «Indianas», 2; don Ignacio 
Puertas, 0'90; d o n j u á n Leonarte, 
0'50; don Pedro J o s é Lafuente, 
O'óO; A n g e l Novel la , 3; don Rude-
sindo Lacasa, 1; don J o s é Anduj , 
10; don J e s ú s Andu j , 5; don Juan 
Ibáñez, 1; don Vicente Gómez , 1; 
don Gregorio Bayona, 2; don J o s é 
Maleas, 2; don Jaime Garc ía , 0'50; 
don L u i s A t r i án , 1;. don Manuel 
Vicente, 1; don Blas Insertis, 
0'50; don A n d r é s de Vargas, 5; 
don Casto A d r i á n , 1; don Fe l i c i a -
no D a u d é n , 1; don J o s é Garc í a 
Pérez , 5; don Manuel Monterde, 
2'50; don Nico lás Monterde, 2'50; 
don Enrique Vizca íno , 2; don Jo-
sé Mar ía Gotta, 0'50; don Antonio 
Canet, 0'50. 
D o n R ó m u l o R u i z Rubio, 2 pe-
setas; don Ambros io Garc ía , 10; 
don Ricardo Cañiza res , 1; don 
Rafael López , 2; don Juan Pedro 
Hinojosa, 2; don Ju l io Ca ta l án , 2; 
darlos E l ipe , 1; don J o s é A r -
. , 2 ; don A n g e l Mata, 2; doa 
Alfonso Vizca íno , 2; don Bibiano 
Caudé , 2; don Modesto Pascual, 
O'SQ, don Magno Cañizares , 2; 
don Magín de San José , 5; Juan 
de Grac ia , 2; don T o m á s Fuerte, 
5; don Antonio Burgos, 1; don 
Salvador Terren, V2Ò; don D o -
mingo Sender, 3; don J o s é Nava-
rro, 5; don Santiago Estévez , 2,50; 
don Juan Giménez , 2; don Rafael 
T r e g ó n , 1; don Octavio Vi l l anue-
va, 0'50; don Cr i sp in Irso, P25; 
don. T o m á s Pé rez , 10; don A n d r é s 
G e r m á n , O'oO; don Ildefonso Pa-
cheu, 0'50; don Pedro Civera , 2; 
don D á m a s o H e r n á n d e z , O'SO; don 
Bernardino Iranzo, 1; don T o m á s 
Lacasa, 0'50; don E m i l i o T o r á n , 
0'50; don Job P lasènc ia , 0'25; don 
Francsco Muñoz, 0'50; don Jo sé 
Mar í a Sánchez , 2; señor i t a A m p a -
rito Gabarda, 1; don L u i s Mar ín , 
1; don A n d r é s Marín, 2; don E m i -
lio Castellote, O'SO; don Jo sé Na-
varro Pascual, 2,50; don J o a q u í n 
Navarro Eced, 2'50; don L u i s F e -
ced, 1; don A d r i á n Agu i l a r , 5; 
don Narciso Bayo, 2; don Arsenio 
Báguena , 0'50. 
Como ven nuestros lectores, la 
presente pr imera lista de la sus-
cr ipción asciende a la cantidad de 
trescientas dos pesetas con seten-
ta cén t imos . 
Y reflejada a grandes rasgos la 
m e r i t í s i m a labor de don Vicente , 
terminamos el presente ar t ícu lo , 
pero no sin antes anunciar para 
otros sucesivos la no menos elo-
giable labor de la Sociedad A m i -
gos de la Banda, ya que tenemos, 
sumo in te rés en divulgar el estado 
económico en que se desenvuelve 
dicha Sociedad y las pesetas que 
en instrumental y conciertos ha 
invertido. 
SOL-DO-MÍ . 
IHeiria à la M m MÉIM 
Ayuntamiento 
Anoche se reun ió en sesión con-
fidencial la Comis ión Perma-
nente. 
D i c h a r eun ión fué para estudiar 
los numerosos asuntos que en la 
sesión ordinar ia de hoy han de 
tratarse. 
Hace unos días recibimos un 
ejemplar del folleto editado por 
esta Junta Provinc ia l referente a l 
estado general de la provincia en 
los diferentes aspectos que s eña -
l a el R . D . de 2 de Jul io de 1927. 
Consta el documentado de una 
expos ic ión en la que aparece pro-
logada la fructífera labor de d i -
cha Junta. 
Sigue a cont inuac ión un estu-
dio con un resumen estadís t ico 
del estado sanitario de l a provin-
cia en 1928. 
Ref iérese después a la v ida cu l -
tural , asistencia escolar, n ú m e r o 
de maestros y escuelas, construc-
ciones de grupos escolares por 
valor de 2.142.000 pesetas. 
E n el aspecto moral , se ocupa 
de las tabernas, cafés, casinos y 
d e m á s locales de r eun ión . 
E n la cues t ión obrero-social se 
habla de los trabajos que tienen 
los obreros en los ferrocarriles de 
Terue l -Alcañ iz ; Caminreal-Zara-
goza y trozo de Soria-Calatayud. 
Sigue después el orden públ ico 
y la delicuencia. E n este ú l t imo 
aspecto se refiere al nuevo código 
penal, no t ándose una d i sminuc ión 
de la delincuencia. 
E n la mendicidad ref iérese a l 
brillante éxi to del Comedor de 
Caridad en donde han sido soco-
rridos 1.433 pobres, s i rv iéndose 
la cantidad de 31.461 comidas y 
el mismo n ú m e r o de cenas. 
Sigue hablando de caminos ve-
cinales, de funcionamiento de ser-
vicios y de la exal tac ión ciuda-
dana, carreteras y pantanos. 
Fel ic i tamos a los señores com-
ponentes de la citada Junta; sólo 
leyendo ese folleto se da cuenta 
el ciudadano de la labor lenta y 
y fructífera de l a Acc ión Ciuda-
dana. 
S u c e s o s 
N o t a s m i l i t a r e s 
O C U P A C I Ó N D E U N A R M A 
E n Ce l i a le fué ocupada por la 
Guardia c i v i l una pistola a l joven 
Se rapio Soler Pascual, natural y 
vecino de dicho pueblo, que por 
no tener l a l icencia correspon-
diente ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado como infractor 
del Rea l decreto sobre tenencia 
de armas. 
M A L O S T R A T O S 
Comunican de Zaragoza que 
V i c e n t a Rando Cuadrado, de 23 
años , soltera, natural de Torra lba 
de los Sisones, que s i rv ió en Te-
ruel y en l a actualidad en Z a -
ragoza, calle de l a Democracia 
63 y 65, ha denunciado que Pedro 
Garc ía , siempre que la ve l a mal-
trata de palabra. 
L a denuncia fué puesta en el 
Juzgado. 
Por Real orden de 25 del actual, 
Diar io oficial n ú m e r o 20, han sido 
destinados a la Zona de Recluta-
miento y Reserva de Va lenc ia 
n ú m e r o 14 y a l Regimiento Infan-
ter ía de Covadonga n ú m e r o 40, 
el comandante auxil iar de Soma-
tenes de esta capital don Rafael 
Montiel Zamora y el capi tán don 
don L u i s F e r n á n d e z Ortigosa de 
la Zona de esta plaza respectiva-
mente y de disponible voluntario 
en l a 6.a Reg ión a esta Zona el 
capi tán don L u i s Arpurna Rey-
noso. 
S. M . el Rey,(q. D . g.) de acuer-
do con su Consejo de ministros, 
ha admitido la d imis ión que del 
cargo de gobernador c i v i l de l a 
provincia de Valenc ia ha presen-
tado el general don Cris t ino Ber-
m ú d e z de Castro, nombrando en 
su sus t i tuc ión a don Herac l io 
H e r n á n d e z Mal i l los que e jerc ía 
igual cargo en Va l l ado l id . 
Po r el Gobierno mil i tar de esta 
plaza se cursa a l Regimiento In-
fanter ía del Infante n ú m e r o 5, ins-
tancia del vecino de esta capital 
Domingo Pérez , en súpl ica de que 
le sean clasificados sus servicios 
y remitido a l a Junta Calificadora 
de destinos públ icos . 
I 
E L M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s , 3 0 e n e r o 
- Información de España y del Extranje 
V A L E N C I A 
(He eoestro redatloí [orresponsal) 
29, I V 1 5 noche. 
Una comisión de estudiantes 
üisiía al gobernador 
E l g-obernador interino señor 
Pe i ró ha recibido la visi ta de una 
comis ión de estudiantes para pre-
guntarle si les p e r m i t i r í a usar el 
gorra escolar que l levaron el a ñ o 
anterior. 
E l gobernador les con tes tó que 
él nada podía hacer respecto del 
particular porque las autorizacio-
nes las da el Minister io de Ins-
t rucc ión Públ ica mediante Rea l 
orden. 
Otra üísita 
U n a comis ión de señor i tas 
alumnas d e l Conservatorio de 
Música y D e c l a m a c i ó n ha visi ta-
do al gobernador interinojcon ob-
jeto de invitarle al homenaje que 
m a ñ a n a le o f rendarán a l a «seño-
r i ta España» . 
Herido de una caída 
Esta tarde ing resó en el Hosp i -
tal provincial el vecino de Cata-
rroja Salvador Resga, de 26 años 
de edad, habitante en l a calle de 
l a Sangre, n ú m e r o 13, herido a l 
caerse de un t r a n v í a de la l ínea 
de L i r i a . 
L e fué apreciada la fractura de 
l a tibia derecha por su parte me-
dia, calificando su estado el m é -
dico de guardia de p ronós t i co 
grave. 
RObo 
Los ladrones entraron en el p i -
so 4. 0 de la casa n ú m e r o .10 de la 
calle del Pr imado Reig , domici-
l io de J o s é Llorens, l l evándose 
ropas y objetos de valor. 
Los ladrones no han sido ha-
bidos. 
Otro 
L a C o m p a ñ í a Hid roe léc t r i ca ha 
denunciado que le robaron 400 
metros de cable del teléfono par-
ticular de la misma entre V a l e n -
c i a y A l c i r a . 
D o B s r o o l o n s 
Tres noticias 
Llegaron de Madr id el infante 
don Carlos y su hija d o ñ a Isabel 
Alfonsa, que s a l d r á n para F r a n -
c i a . 
— E n Tarragona se kan reunido 
los prelados catalanes, convoca-
dos por el doctor Miral les. 
— E n el expreso salió para M a -
dr id el Gobernador c i v i l . 
\\\\ïm 
E l hijo del cronista Gorrochano 
se halla decidido a dedicarse a l 
toreo formal organizando para 
tal fin una cuadr i l la . 
Valencia. 29, 11 noche 
lEsperando a la nina. E x p t t i ó D . Jú 
E n Va lenc ia hoy no se ha habla-
do de otra cosa que del triunfo 
obtenido en Madr id por la «seño-
r i ta V a l encía» en el concurso de 
belleza nacional. 
L a ^atención públ ica en ofici-
nas, casinos, tertulias, cafés, co-
midas, etc., la tiene embarca-
da en absoluto la reina de la be-
lleza Pepita Samper y su llegada 
a Va lenc ia . 
E n el correo de Madr id llegó 
a Va lenc ia la «señori ta España» . 
L a es tac ión , mucho antes de la 
hora de la llegada del tren, estaba 
atiborrada de un gen t ío inmenso. 
E n el públ ico que esperaba, la 
an imac ión , el entusiasmo, la i m -
paciencia, la a legr ía , todo reuni-
do, le daba un aspecto indescrip-
tible. 
Conforme iba pasando el t iem-
po, el públ ico iba aumentando de 
tal manera que ha llegado a for-
mar una mani fes tac ión tan impo-
nente y extraordinaria como no 
se había visto nunca. 
Los m á s viejos valencianos no 
recuerdan una cosa igual . 
U n a manifes tac ión grandiosa, 
entu t iás t ica , cál ida, ca r iñosa . . . 
Grandes y chicos, mujeres y 
hombres, todas las clases socia-
les, pon ían su peculiar sello de 
valencianismo, dando en el con-
junto las ca rac te r í s t i cas de esta 
hermosa y artista tierra. 
Dentro de los andenes de la es-
tación millares de personas, an-
siosas, aguardaban el correo de 
Madr id donde llegaba la repre-
sen tac ión de la bella mujer va-
lenciana. 
All í se encontraban las' alum-
nas de la Norma l de Maestras, las 
del Consevatorio de mús ica y de-
c lamac ión , las de la Academia 
Morales, las c o m p a ñ e r a s de la es-
perada, los estudiantes de la U n i -
versidad, las modistas etc., etc. 
E l a lma del pueblo que mani-
festaba su sentir ante una paisana 
suya, mujer de esp lénd ida her-
mosura. 
Comisiones, representaciones, 
entidades y una comis ión del 
Ayuntamiento presidida, en nom-
bre del alcalde, por don Rosario 
Mart ínez . 
Imposible explicar el júbi lo de 
la manifes tación. 
La llegada. £1 \iiM\m. 
A la llegada del tren los aplau-
sos, los v í tores , las aclamaciones 
formaron un solo coro, acompa-
ñ a d o por i a Banda de la Unión 
Musica l , que in te rp re tó el H imno 
de la Expos ic ión . 
E l tren, desde agujas, va en-
trando lentamente porque la mu-
chedumbre invade las vías . A du-
ras penas llega frente a l a esta-
c ión. 
Grupos compuestos de gente se 
adelanta al elemento oficial para 
saludar a Pepita Samper. A l apa-
recer és ta la ovación es estruen-
dosa; los vivas, las aclamaciones 
«echan humo» . Todas las manos 
quieren saludar a la triunfadora 
de la belleza nacional en Madr id . 
Por fin se abre paso la comi-
sión del Ayuntamiento con don 
Rosario Mar t ínez a su cabeza y sa-
ludó a Pepita Samper en nombre 
del alcalde m a r q u é s de Sotelo, en 
el del Ayuntamiento y en el de la 
ciudad. 
Luego intentan otras comisio-
nes hacer lo mismo, pero es i m -
posible. 
Pepita Samper desciende. 
L a mult i tud copa a la «señori ta 
Valencia» que escoltada por sus 
paisanos muy lentamente deja a 
la puerta de salida. 
Muchas voces dicen: ¡Paso a l a 
reina! Pero son apagadas por los 
aplausos y los vivas, no produ-
ciendo el efecto que se buscaba 
de dejar expedito el paso. 
L a señor i t a Samper aprisionada 
por el pueblo, sale, devolviendo 
saludos con sonrisas. 
Estos saludos tienen]el encanto 
de l a carencia de ceremonias y 
cor tes ías . Es el pueblo que en su 
a d m i r a c i ó n y s impa t ía da su sen-
tir abierto. 
A la señor i t a Samper le acom-
p a ñ a su madre, a las que se han 
unido su padre y hermano E n r i -
que. 
Las alumnas del Conservatorio 
le regalan flores y le prodigan 
frases y sonrisas. 
L o s estudiantes del tercer cur-
so de Derecho le regalan un ramo 
de flores y le echan piropos. 
Uno comis ión de obreras de 
una fábrica le obsequiaron con 
otro ramo de flores. 
A cada paso que da, nuevas 
manifestaciones de admi rac ión y 
entusiasmo. 
Por f in, muy conmovida y 
emocionada, l lega la reina de l a 
belleza a la amp1ia plazuela de l a 
es tac ión , donde en un ión de sus 
padres y hermano y del teniente 
de alcalde don Rosorio Mart ínez , 
monta en un a u t o m ó v i l del hotel 
Ripalda," d i r ig iéndose al Ayunta -
miento. 
A su paso por las calles se re-
nuevan las manifestaciones de 
saludo y júb i lo . 
Llegan al Ayuntamiento y en 
el s a lón de actos, el alcalde le da 
la bienvenida y la enhorabuena 
en nombre de Valencia , pronun-
ciando un breve discurso. 
Las aclamaciones no cesan n i 
un momento, teniendo que salir 
Pepita Samper a un ba lcón de las 
Casas Consistoriales a agradecer 
estas pruebas de ca r iño de sus 
paisanos, d i r ig iéndoles la pala-
bra. 
E n el Ayuntamiento se le ofre-
ce un refrigerio, como desayuno, 
pues la reina iba deca ída y al i r 
a tomarlo, las aclamaciones del 
públ ico lo hacen aparecer nueva-
mente en el balcón, e scuchándo-
se otra ovac ión m á s . 
E l teniente de alcalde s eño r 
G i m é n e z tiene que di r ig i r la pa-
labra al públ ico en nombre de 
Pepita, dando a los reunidos las 
gracias por este recibimiento. 
lila Espala" 
A visitar a la V l r p 
D e l Ayuntamiento se dir ige al 
c a m a r í n de la V i r g e n de los Des-
amparados. E l público congrega-
do en la plaza de la Cons t i tuc ión 
la-ovaciona y vitorea. 
Entra en el C a m a r í n de la V i r -
gen y está allí orando un rato, 
ofrendando a la V i r g e n todas las 
flores que le han regalado. 
Terminada su oración, se tras-
lada en unión de sus a c o m p a ñ a n -
tes al per iódico «El Mercant i l 
Valenciano», organizador en V a -
lencia del concurso de belleza, 
donde se le ofrece un esp lénd ido 
lunch. 
De la redacc ión del per iód ico 
se dirige a su domicil io a ver s i 
puede dedicar unas horas a l des-
canso. Imposible. , 
A su casa acuden a saludarla y. 
felicitarla comisiones y m á s co-
misiones de sociedades y entida-
des y much í s imos particulares. 
U n grupo de cigarreras, en nú -
mero de unas quinientas, l a v is i -
tan y le entregan una magníf ica 
cesta de flores y otro grupo de 
estudiantes una bella corbeille de 
flores. 
Más tarde se p resen tó en casa 
de Pepita la modista s e ñ o r a Peris 
a tomarla medida para confeccio-
narle el traje valenciano que le 
regalan los artistas. 
T a m b i é n le visitó un represen-
tante de una fábrica de sedas para 
regalarle la tela para otro ves-
tido. 
Y siguieron las visitas que no 
determinamos porque nos har ía -
mos interminables. 
En "El Kercamil" 
Mañana a las siete de la tarde se 
ce lebra rá en el Conservatorio de 
Música y Dec l amac ión una fun-
ción en honor de Pepita Samper 
por sus c o m p a ñ e r a s de estudios. 
A este acto es tán invitadas las 
autoridades y personalidades. 
En su doBiciliio. OfrecUntos 
Para m a ñ a n a se r ea l i z a r án va-
rios actos en honor de la «señor i -
ta España», entre los cuales figu-
ra una gran función homenaje en 
el Teatro Pr inc ipal . 
Actos para mañana. Vaya retiniiento 
Repetimos que el recibimiento 
tributado a la representante de 
Valencia en el concurso nacional , 
ha sido tan extraordinario, que 
queda rá como recuerdo en V a l e n -
cia de manifestaciones de todas 
las clases en donde palpite por sí, 
e spon táneamen te , el alma de esta 
región . 
Z A R A Q O ^ A 
(Do nuestro servicio especial) 
29~10 noche. 
Un cadátfer en GI eanai 
Flotando sobre las aguas i 
canal Imperial, ha sido* hallad 
el cadáver de Bautista CVAO 0 
Crespo. v 
E l J uzgado instruye diligencias 
Se ignora si se t ra ía de una des-
gracia o de un suicidio. 
Jilcalde accidental 
Por hallarse ausentes el alcalde 
señor A l l u é Salvador y los tenien 
tes de alcalde señores Lorpazarán 
y Tapiador, se ha encargado acci-
dentalmente de la Presidencia del 
Ayuntamiento don Florentín Be-
raza. 
Musrle repentina 
Antonio Magallón, de 77 años 
residente en Li tago, ha muerto 
repentinamente. 
E l anciano v iv ía solo. 
E l Juzgado intervino. 
Nucua casa de Socorro 
En breve se cons t ru i rá una nue-
va casa de Socorro junto a la 
puerta del Por t i l lo . 
E l proyecto original del arqui-
tecto municipal , señor Navarro, 
se l levará en breve a la perma-
nente. 
Niño muerto por un disparo 
Comunican de Huesca que en 
Hecho el niño de 9 años Antonio 
Pérez Lar r ipa , jugando, cogió 
una escopeta de su padre que este 
había dejado en un rincón del co-
rra l de ganado, teniendo la des-
gracia de que se disparase el ar-
ma, matándolo isn tantán eamente. 
Función de aficionados 
En el Teatro de Círculo de La-
bradores hahe:.ho hoy su reapari-
ción el cuadro d ramát ico del cen-
tro castellano leonés . 
S a i r ^ a l e r o 
Hoy Zaragoza ha guardado fies-
ta con motivo del día de San Va-
lero, hijo y obispo de esta ciudad 
E l Ayuntamiento, según cos-
tumbre, asistió en corporación a 
L a Seo para asistir a la solemne 
función religiosa. 
Entrega de reales despachos 
A y e r m a ñ a n a se celebró en la 
explanada del c u a r t e l de la 
Aljafería el acto de la entrega de 
los reales despachos a los coro-
neles don Francisco Barba y don 
Ezequiel Lope; y a los comandan-
dantes don Ar tu ro Barba, don 
Alvaro P i t a y don Luis Sánchez-
Asistió un público numerosísi-
mo. 
E l desfile de las fuerzas que^on' 
currieron a este acto resultó muy 
brillante. 
E n 7.a p l a n a e n c o n t r a r é i s n u e s t r a tarifa 
d e a n u n c i o s . 
i é r c o l e s , 3 0 e n e r o _ 1 9 2 9 E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
K , por T e l é f o n o , T e l é g r a f o y Radio -
HflyimiBfllfl míiilaj te toila Espüa 
Ei 0ÈÈ lo m no [ o i i i i ii! la Asiia Una 
N o t a d e l G o b i e r n o 
m t o m z a r j a 
l i i l o j » almfíalo 
{lOÉil l iealuaresi ini íDto rlilletía 
se M a n en rebeldía 
Madrid, 29.1^40 tarde (mgente). 
A l comenzar la sesión y p l enà -
ria de la Asamblea Nacional ei 
jefe del Gobierno ha participado 
que la pasada noche ha abortado 
en toda España un movimiento 
militar, excepto en Ciudad Rea l , 
donde el primero libero de A r t i -
llería se ha declarado en rebe ld ía 
sacando las piezas a la calle y 
ocupándolas fuerzas el Cuartel 
de la Guardia c iv i l y deteniendo 
los trenes. 
La situación está dominada en 
toda España, excepto en Ciudad 
Real. 
M E N C H E T A . 
ijoia la s i t u ó ee M É Real 
Las HQÉauones se han restablecido 
Madrid 28, 11 noche (urgente) 
A últimas horas de la tarde y 
al terminar la sesión de la A s a m -
blea el general Pr imo de Rive ra 
ha manifestado que la proclama 
que como jefe del Gobierno man-
dó a Ciudad Real con la aviac ión , 
que estuvo volando sobre aquella 
capital, causó favorable efecto, 
mejorando la s i tuación. 
Añadió que las comunicaciones 
«e hal'an restablecidas. 
F E B U S 
Madrid, 29, 12 noche. 
En la Asamblea Nacional, |ape-
nas abierta la sesión de hoy, el 
jefe del Gobierno, leyó la sio-uien-
te nota: 
«El Gobierno de Su Majestad 
^ee cumplir un ineludible deber 
^ faltad a la Asamblea y a l 
Pa* informándole de que entre 
^ intentos que con maso me-
e l uepara entorP^er la actua-
o^.por^ r?11 del G0biern0 
'por ^ 1 ^ 0 1 ^ militares 
ul'0COrdura del P^s , ha ha-
4o Para T t0da EsPaña prepara-
puedecnnc^noche pasada y 
Real. dond. C i a p Í t a l ^ C i u d a d 
de A r ^ f re^imiento l.o l i . 
m a ^ a en ^ 86 declaró esta 
CaridoiasL rta r e b ^ d í a , sa-
Pando ' P eZa8 a la calle, ocu-
« de la Guardia 
' V e a ^ S d e t l 0 S c a ñ 0 n ^ e n l a s 
Hendo los t .SCamÍnos ' y dete-
eScendentes ascendentes y 
Carece el Gobierno en estos 
momentos de m á s noticias acerca 
de Ciudad Real , pero puede co-
municar a la Asamblea que la 
tranquilidad es completa en todo 
el resto de E s p a ñ a . 
E l Gobierno tiene adoptadas ya 
ené rg icas medidas para la repre-
sión de este movimiento de rebel-
día, y espera que no t e r m i n a r á es-
te periodo1 de la Asamblea sin que 
pueda decir a l país que la tran-
quil idad ha sido restablecida en 
todas partes. 
No es hora de hablar de aplica-
ción de rigores en la r e p r e s i ó n y 
castigo de este movimiento, aun-
que es evidente que el intento re-
presenta una verdadera locura 
que va contra la mism a Patr ia . 
jSe e m p l e a r á n solamente las me-
didas indispensables para la re-
p r e s i ó n de este movimiento re-
belde y para ejemplaridad de to-
dós . 
Pero h a b r á que hacer dis t inción 
entre los inconscientes soldados 
que han secundado el movimien-
to y los promotores de la sedi-
ción, a la cual sólo por la violen-
cia del mando han podido incor-
corporarse las clases de tropas, 
que tantas pruebas tienen dadas 
de fidelidad y patriotismo. 
N i n g ú n otro concepto n i aspec-
to que el de c iudadan ía puede pa-
decer ante el extranjero con esta 
algarada loca de un Regimiento, 
que el Gobierno r e p r i m i r á , y 
pond rá los medios para en lo por-
v e n i r evitar su repe t ic ión . 
Espera el Gob ie rno—te rminó 
diciendo el presidente — que su 
conducta merezca de la A s a m -
blea una fervorosa adhes ión . 
Llegada de los ministros a la 
U L T I M A H O R A 
Uinado el (90. - inittiois del 
as 
A las 4 y 25 l legaron a la asam-
blea los IJI i nistr os de Ejérc i to y 
Mar ina . 
Entraron después el de Justicia 
y Cul to con los d e m á s ministros. 
Se abre la sesión 
Abier ta la sesión, e l presidente 
de la Asamblea señor Yanguas 
dedicó un recuerdo a los asam-
bleís tas muertos durante el perio-
do de clausura de la Asamblea . 
A c t o seguido, el jefe del Go-
bierno leyó la nota de que hemos 
hecho referencia. 
Por los [apél lanos castrenses 
E l a samble í s t a señor A l l a c 
h a b l ó de la s i tuac ión en que se 
hallan los capellanes castrenses. 
L e contes tó el ministro de la 
Guerra . 
Ilnestra marina mercante 
Leído el orden del día , el s eño r 
Fare legui e x p l a n ó su anunciada 
in te rpe lac ión sobre nuestra mari 
na mercante. 
L e contesta el ministro y se 
aprueba el dictamen. 
T a m b i é n se aprueba sin debate 
otro dictamen sobre mejora de 
pens ión a d o ñ a Tr in idad Roja, 
v iuda del general Marenco. 
Se acuerda un descanso de 
cinco minutos. 
E l jefe del Gobierno da otra 
nota referente al suceso del d ía 
en la que dice que se prohiben los 
comentarios que no sean de con-
denac ión del movimiento de re-
beldía . 
Se reanuda ia sesión 
A las siete y cinco minutos se 
reanuda la sesión, pon iéndose á 
discusión inmediatamente la cues-
t ión de incompatibilidades. 
E l general Vallespinosa explica 
la s ignificación y alcance del de-
creto-ley de 24 de diciembre úl t i -
mo sobre incompatibilades. 
E l s eñor Medina Togores dice 
que no debe mantenerse una dis-
posición que aleja de la d i recc ión 
de los negocios públ icos a hom-
bres de reconocida solvencia y 
competencia administrativa. 
L e contes tó por la sección co-
rrespondiente el señor Mar t in A l -
varez. 
E l jefe del Gobierno pide el 
aplazamiento, hasta m a ñ a n a , de 
esta discusión. 
Así se acuerda. 
El [onllicto mejora 
Nuevas maniíestsmes del p res iHe 
Antes de levantarse la sesión 
de la Asamblea, el m a r q u é s de 
Estel la hizo saber que por efecto 
de una proclama que había sido 
lanzada sobre los rebeldes por 
medio de la aviación, el conflicto 
de Ciudad Real hab í a mejorado 
notablemente. 
Las comunicac iones—añad ió— 
hab ían quedado restablecidas, y 
anticipaba que el conflicto p o d í a 
considerarse terminauo. 
Y a en el pasillo, el m a r q u é s de 
Estel la conve r só con los minis-
tras de Trabajo y Justicia y Culto. 
E l regimiento de Ar t i l l e r í a re-
belde, manifestó el presidente, se 
hab ía retirado. 
A Ciudad R e a l l l egar ía para 
restablecer totalmente el orden 
perturbado y hacerse cargo del 
mando, una columna procedente 
de Madr id y a cuyo frente va el 
general Orgaz. 
Se ha dispuesto que no se mo-
vi l ice la Caba l l e r í a . 
E l presidente se dir igió al des-
pacho del señor Calvo Sotelo 
donde se hallaba reunido el co-
m i t é del cambio. 
A la salida, contestando a pre-
guntas de los periodistas, dijo 
que el orden estaba restablecido 
M a d r i d , 30-2'30 madrugada. 
A las ocho y media de la noche 
t e rminó l a ses ión de la Asamblea 
Nacional . 
E l jefe del Gobierno mani fes tó 
a los periodistas que los aviones 
que salieron de Getafe para C i u -
dad Real se pusieron en contacto 
con las fuerzas de la poblac ión 
lanzando proclamas inv i t ándo la s 
a la sensatez y a restituirse a sus 
puestos. • 
Las fuerzas obedecieron, reinte-
g r á n d o s e al Cuartel y metiendo 
las.piezas de art i l leria en el par-
que. 
y que las fuerzas rebeldes se ha-
bían retirado. 
U n periodista se congra tu ló de 
que el regimiento de Ciudad Rea l 
no hubiese puesto resistencia. 
E n efecto—replicó el presiden-
te—: resistencia no ha habido, pe-
ro me apenan esos hombres que 
han sido arrastrados por tal mo-
vimiento . 
Rertiíiración 
L a Censura ha publicado una 
nota desmintiendo la información 
que hace unos d ías pubdeó «He-
raldo de Madrid» afirmando que 
en Puerto Real era tal la situa-
c ión que aquellos habitantes ca-
r e c e r í a n hasta de medicinas. 
La Censura da dos tartas a la 
Prensa 
Por el gabinete ae Censura se 
ha facilitado a la prensa una nota 
con una carta del presidente de la 
Academia de Jurisprudencia al 
jefe del Gobierno, y la contesta-
c ión. 
D ice el presidente de la Acade-
mia que el decreto de 22 de d i -
ciembre deja en suspenso el me-
canismo legal que garantizaba el 
funcionamiento de la judicatura 
y en general de l a magistratura 
española . 
E l jefe del Gobierno contesta 
diciendo que estimando mucho 
tal criterio, no comparte la opi-
n ión . E x p l i c a el espí r i tu de aque-
lla d isposic ión, y dice que el de-
seo del Gobierno no fué otro que 
el de establecer una recta admi-
n i s t rac ión de Justicia, y e l de pro-
curar el in t e rés de l a Nac ión . 
Dna rer t i í i rar lón a l e l emps" 
L a oficina de censura ha dado 
una nota desmintiendo la noticia 
publicada por «Le Temps> de qu« 
las fuerzas españo las han realiza-
do una operac ión contra los mo-
ros de una cabila confinante con 
nuestras posesiones de Río de 
Oro. 
F E B U S . 
( M á s i n fo rmac ión en las p á g i n a s 
6 . à y 8 . a ) , 
Se han restablecido las comu-
nicaciones ferroviarias. 
Cuando llegue a Ciudad Real 
el general Orgaz que va camino 
de dicha población, mandando 
tres batallones de los regimientos 
del Rey, Was-Ras y Saboya que 
viajan en autocamiones, t o m a r á 
el mando de la plaza. 
Las fuerzas salieron p róx ima-
mente de Madr id a media tarde. 
L a Cabal le r ía que se hallaba 
preparada no ha salido de M a -
dr id . 
Luego el m a r q u é s de Estel la t 
m a r c h ó a su despacho presiden-
cial , permaneciendo allí hasta las 
diez y cuarto. 
A la salida fué abordado nue-
vamente por los reporters a quie-
nes dijo: 
«Buenos d ías son estos para la 
Prensa. Y o he estado reunido en 
todo este tiempo con el C o m i t é 
de Cambio que ha querido estu-
diar su in te rvenc ión de acuerdo 
con el Gobierno, como conse-
cuencia de estos sucesos. 
T e r m i n ó diciendo que y a es tá 
resuelta la s i tuac ión y el conflicto 
arreglado. Y añad ió : 
— Y a han entregado esos hom-
bres las estaciones y edificios pú -
blicos que hab ían o c u p a d o . - Y s i -
gu ió : 
— L o siento por esa pobre gen-
te pues apesar de ello, t r a e r á 
do loros í s imas consecuencias. 
Aspecto de [ íudad Real 
A l amanecer el vecindario de 
Ciudad Rea l se vió sorprendido 
al ver por las calles patrullar a 
los artil leros. 
P r e g u n t á n d o s e unos a otros, con-
forme pasaban las primeras horas 
de l a m a ñ a n a viendo movimientp 
de fuerzas por la población, y se 
enteraron de qu« se había suble-
vado el 1.° Regimiento ligero de 
Ar t i l l e r í a de guarn ic ión al l í . 
L o s artilleros sacaron las pie-
zas s i tuándo las en los puntos ex-
t ra tég icos . 
Tomaron el Cuartel de la Guar-
dia c i v i l , ocuparon los ediñeios 
públ icos y suspendieron el tráfico 
de los ferrocan iles. 
E l comercio cer ró sus puertas. 
Y en tranquilidad expectante 
transcurrieron las horas de la tar-
de. 
Se r e i n t m a sus puestos 
el mando 
A las ocho de la noche llegó 
un capi tán de Estado Mayor en-
t rev i s t ándose con ei coronel del 
Regimiento de Ar t i l l e r í a señor 
Br iz , anunc iándo le que las tropas 
salidas de Madrid se hallaban en 
las ce rcan ías de la ciudad. 
E l ' señor B r i z l lamó al teniente 
coronel de la B e n e m é r i t a y le en-
t regó el mando de la población 
dic iéndoles que ellos se retiraban 
al cuartel, como así lo hicieron 
retirando a la vez las piezas de 
ar t i l ler ía . 
M E N C H E T A . 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s , 3 0 e n e r o 1929 
El [entro obiero aragonés 
en M o n a 
E l Centro obrero a r a g o n é s de 
la ciudad condal, nos participa en 
atento B . L . M . el nombramiento 
de la Junta Direc t iva , que l a com-
ponen los señores siguientes: 
Presidente, don L u i s Espeleta 
Gracia ; vice-presidente, don A n a -
tollo Sánchez A z i n ; secretario, 
don A n g e l R o m á n Vergara; vice-
secretario, don Lorenzo Coscue-
11a Andreu ; Tesorero, don Teo-
doro Sagarra Junqueras; conta-
dor, don Manuel Emperador; v i -
ce-contador, don Migue l Peralta 
Agui la r ; Vocales, don Rosendo 
Lagu ía Puerto, don L u i s Blasco 
Gazo, don Pedro Ceruel la Chor-
d i , don Antonio Colón L lo réns , 
don Mariano T o b e ñ a Coscol la , 
don Enrique Grac ia Tabuenca y 
don R o m á n Cavero Coronas. 
HACIENDA 
N O T A S V A R I A S 
Por esta De legac ión se devuel-
ven para rectificar a sus respecti-
vos Ayuntamientos los presu-
puestos municipales para 1929 a 
los pueblos de L idón , Utr i l las , 
C o d o ñ e r a y Blesa. 
E l alcalde de Obón remite para 
su aprobac ión los presupuestos 
municipales ordinarios para 1929. 
Libramiento puesto al cobro: 
Depositario-pagador, 499 pesetas. 
de loa 
A c o m p a ñ a d o de su señora re 
gresó de Valenc ia el propietario 
don Agus t ín Garc ía . 
— Salió para Madr id , con su fa-
mi l ia , don L u i s Patricio R incón . 
— De viaje de asuntos profesio-
nales r eg resó én el correo de V a -
lencia don Gregorio V i l á te la . 
— E l industrial de esta plaza don 
Pablo Garrido, r eg resó de V a -
lencia. 
— De l a misma capital don Mar-
t ín Esteban. 
— E n unión de su seño ra r eg re só 
de la ciudad del T u d a el s eño r 
inspector de alcoholes de esta 
provincia. 
— E n viaie de servicio para la 
T ie r ra Baja salió ayer m a ñ a n a el 
ingeniero-fiel contraste de Pesas 
y Medidas don Narciso Masol iver . 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Jo sé Alfaro , delegado 
regional de una Casa de Seguros. 
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E l S e g u r o d e M a t e r n i d a d 
E n breve se d i scu t i rá en la Asam-
blea Nacional el proyecto de decreto-
ley sobre seguro de maternidad. L o 
tienen ya 23 naciones, hace muchos 
años que viene p id iéndose en España 
y no hay motivo fundado para dudar 
de que pronto será a q u í una realidad. 
Para los que comprenden todo lo que 
hay de noble solidaridad y de piedad 
humana en los seguros sociales, esta 
noticia les l levará una alegría; en 
nuestros lectores, generosos colabora-
dores de la previs ión popular, susci-
ta rá seguramente el deseo de conocer 
el nuevo seguro y la noble aspi rac ión 
de hacerle ambiente favorable y de 
allanarle así los caminos. 
M i gusto ser ía estudiar a q u í ante 
los lectores de esta publ icac ión los 
puntos m á s esenciales o m á s expues-
tos a la incomprens ión , a la objeción 
o a la controversia. Les a y u d a r í a así 
a conocer bien la reforma y les pro-
po rc iona r í a acaso armas para su d i -
vulgac ión y su defensa. Pero es natu-
ral que a eso preceda una exposición 
de la estructura de este proyecto y 
una síntesis, una ojeada de conjunto 
del nuevo seguro. Eso es lo qus qui-
siera hacer en este a r t ícu lo . 
E l fin ú l t imo de este seguro es ve-
lar por la conservación y mayor vigor 
de la especie, d isminui r la mortalidad 
y morb i l idad de las madres obreras 
y de sufprole y atenuar sus sufrimien-
tos evitables. E n el parto mueren más 
de 3.000 madres todos los años; muer-
tos nacen cada año un promedio de 
17.000 niños; en el pr imer año y casi 
en el pr imer mes mueren a l año m á s 
de 90.000 n iños y en los cinco prime-
ros años más de 170.000. Añad id a esa 
mortalidad las madres que quedan 
enfermas, sufrientes, debilitadas y con 
capacidad de madres rebajada, exte-
nuada, deformada y los hijos que es-
capan del tifón de los primeros años 
que tantas vidas se traga, pero arras-
trando ya a lo largo de su existencia 
una debilidad orgánica o una propen-
sión a la enfermedad que troncha su 
vida en flor, que los tumba antès de 
tiempo y quizá sin haber gozado nun-
ca de la a legr ía de una salud comple-
ta o de las ventajas de un vigor huma-
no normal. 
Pa ra luchar con ese mal t rág ico y 
atenuarle en lo posible, quiere implan-
tar el Estado este seguro de Materni-
dad. 
M i deseo ser ía extenderlo a todas las 
madres que necesitaran de los auxi-
l ios de esta obra de salvamento, pero 
estas reformas que requieren sacrifi-
cios y cierta l imi tac ión en la libertad, 
muchas veces en el capricho indivi -
dual, tan humano y explicable, tienen 
que hacerse muy prudentemente, pa-
so a paso, por una evolucción discre-
ta. P o r eso el proyecto actual acude 
en pr imer lugar al sector de madres 
en peligro. 
L a ciencia ha demostrado que esas 
madres son las que trabajan por un 
sueldo o por un salario. Trabajan en 
general hasta el momento de dar a 
luz; vuelven al trabajo muy poco des-
pués del parto y antes de que su or-
ganismo haya reparado el trastorno 
orgán ico por el parto producido. Ese 
trabajo es un asesino de madres y de 
n iños . A ese gran peligro hab ía que 
acudir con urgencia preferente. 
Esas madres son también en general 
las que se ven privadas de una ade-
cuada asistencia facultativa y las que 
por su incultura, por su pobreza y des-
preocupac ión por sí mismas, menos 
participan de las sabias sugestiones de 
la higiene. 
Po r eso este seguro les garantiza en 
los partos normales los cuidados de 
una comadrona diplomada y en los 
partos anormales y en las enfermeda-
des que puedan tener con motivo de 
la gestación y del puerperio la asis-
tencia de un méd ico . Les proporciona 
un ajuar fa rmacéut ico que comprenda 
todos los út i les necesarios para el par-
to y las medicinas que pueda necesi-
tar; aspira a poner a su disposición clí-
nicas donde puedan dar a luz cuando 
su pobre habi tac ión y la dificultad 
del parto puede ser un peligro para 
ella, e instituciones protectoras de la 
maternidad y de la infancia que les 
ilustre y les ayude a salir más segura-
mente de su trance. Se esforzará desde 
el pr imer momento en arrancar "de 
sus espí r i tus la mala yerba de rutinas, 
prejuicios y usos desatinados, los cua-
les tanta parte tienen en el desastre 
sufrido. Y lo ha r án no sólo mediante el 
el consejo de comadronas ,méd icos y 
vigilantes tutoras, sino con toda clase 
de sugestiones y propagandas. 
Combat i rá sobre todo el mal de tra-
bajar antes y después del parto, pro-
h ib iéndolo . I m p o n d r á el descanso co-
mo un deber durante las seis semanas 
posteriores al parto; se le facil i tará co-
mo un derecho seis semanas antes de 
él. Y como imponerles el descanso sin 
darles alguna compensac ión por el sa-
lario perdido, ser ía un general impo-
nerles la pr ivac ión o el hambre, du-
rante los d ías que descansen les ase-
g u r a r á una pens ión modesta que será 
p r ó x i m a m e n t e de unas tres pesetas. 
Las que tengan que renunciar a un sa-
lario mayor, pueden completarlo me-
diante una pequeña imposic ión volun-
taria o en el mismo r ég imen de segu-
ros o en una Mutualidad o Montepío. 
L o que cuesten médicos , comadro-
nas y farmacias; obras de protección 
a la madre y al niño, pensiones y de-
m á s gastos del seguro se r e d u c i r á a 
su m í n i m u n , d i s t r ibuyéndo lo entre el 
patrono, la obrera beneficiaria, el Es-
tado, el Municipio y la Diputación. 
Patrono y obrera paga rán 7,50 pesetas 
al año cada uno; el Estado 50 pesetas 
por parto, y el proyecto que ahora se 
discute le pide que estimule la lactan-
cia materna que salvar ía muchas vidas 
y que preste determinada cooperación 
económica a la fundación de obras 
de protección a la Maternidad y a la 
infancia, con lo que har ía m á s que 
atender a una función bien suya, l a de 
la sanidad|públj.ca. Esta segunda apor-
tación equ iva ld r í a p r ó x i m a m e n t e a 
la anterior, de modo que el Estado 
co labora r ía en r igor con unas 100 pe-
setas por parto. A l Ayuntamiento se 
le pide que cont inúe dando asistencia 
facultativa a las obreras a las que se 
le preste ahora por estar incluidas en 
la beneficencias municipal y que dé 
facilidades a las aseguradas vecinas 
del Municipio para utilizar las cl íni-
cas, hospitales y obras de Maternidad 
que tuviere constituidas. Esto ú l t i m o 
se pide t ambién a las Diputaciones 
provinciales. 
Se cob ra rá las cuotas patronales y 
obrera, al patrono y éste descon ta rá a 
la obrera la parte que por ella hubie-
re pagado. E n Italia, único precedente 
de seguro de maternidad desglosado 
del de enfermedad-en los d e m á s es-
tán ambos fundidos-, paga ambas cuo-
tas el ú l t imo pa t rón o que tiene o ha 
tenido la obrera al llegar a determina-
do d ía del año y paga de una vez la 
cuota anual. E n el proyecto español 
no se obliga al patrono a pagar la cuo-
ta anual por obreras que acaso traba-
jaron pa ra él unos pocos d ías sola-
mente; se les obliga a pagar sólo la 
cuota trimestral. 
Por tres razones se pe rde rán los de-
rechos del seguro de maternidad: 
cuando la madre atentase contra la 
vida del hijo, pues entonces comete 
un delito que castiga y no puede pre-
miar con una ley lo que castiga con 
otra; cuando lo abandonare, pues en-
tonces mult ipl ica los peligros de que 
su hijo muera y el seguro busca lo 
contrario, conservarlo; cuando no des-
cansa en el plazo de descanso obliga-
torio, porque el gran peligro que en 
la obrera se quiere evitar son las con-
consecuencias de trabajar en esos días, 
y si trabaja en vez de descansar, se 
frustran los fines del r ég imen . 
A d m i n i s t r a r á n este Seguro de Ma-
ternidad el Instituto Nacional de Pre-
visión y sus Cajas colaboradoras, pero 
t endrán organismos auxiliares locales 
para lograr que los beneficios del segu-
ro lleguen a las aseguradas en la me-
dida y tanto como los necesiten. Esos 
organismos serán como tutores inme-
diatos de las madres trabajadoras. Se-
rán las Mutualidades las Juntas de 
protección a la infancia, acaso las Jun-
tas locales de 1.a enseñanza y las Jun-
tas Municipales de Sanidad, las Dele-
gaciones del Consejo del Trabajo, las 
Agencias de las Entidades aseguradas 
o los patronos. Para evitar entre ellas 
conflictos de jur isdicción, se establece 
la oportuna pr ior idad y j e r a rqu í a . 
Inú t i l se r ía qne se estableciera este 
rég imen con carácter obligatorio sin 
sanciones para los que lo infringieran. 
L a sanción para el patrono que no 
hubiere inscrito a su obrera o no hu-
biese satisfecho las cuotas, consiste en 
obligarle a satisfacerle el importe de 
las prestaciones que no por su culpa 
sino por la del patrono p e r d i ó , y ade-
m á s una multa de 50 a 500 pesetas. S i 
la infracción es imputable a la obrera 
pe rde rá los beneficios que aun no hu-
biese recibido, y en el parto p r ó x i m o 
no p o d r á percibirlos sino después de 
haber demostrado que c u m p l i ó con el 
reposo legal. L a inspección de este se-
guro co r r e r á a cargo de los inspecto-
res de los otros seguros sociales. 
Esa es la estructura y el resumen de 
este r é g i m e n de seguro. Mediante él se 
pone bajo la protección de la sociedad 
entera a las madres obreras en ese pe-
r iodo solemne y difícil en que sirven 
a la sociedad pres tándo le el m á x i m o 
servicio, el de contribuir a conservarla 
y a sus hijos en la etapa en que m á s 
peligro corre su vida. Es, como antes 
dije, una obra de salvamento de vidas 
humanas de excepcional ut i l idad. 
Quizá llegue a lgún día en que la so-
ciedad prohiba trabajar a las madres 
y les pague salario, no por trabajar en 
la fábrica o en el taller, sino por hacer 
ese trabajo más útil , de m á s fecnndi-
dad y trascendencia social, el de con-
servar su hogar, cuidar y criar a sus 
hijos, darles una mejor preparación-
para la v ida social. Mientras tanto, el 
Seguro de Maternidad es uno de los 
m á s bellos gestos de solidaridad hu-
mana y de cristiana caridad y una de 
de las reformas que más honran a un 
pueblo. 
SEVERINO A Z N A R 
Del Extranjero 
HieMa en el Canal de la 
Londres, 29, 8 noche.— ^ 
sa de la densa niebla en el C?U% 
de la Mancha, han z o z o b r a d o ^ 
buques que tuvieron que Ser 0s 
molcados a puerto. Se tienen ^ 
ticias de otros naufragios.(RacJ^ 
El rey de flfganisíán Im^ 
Kabul , 29, 8 noche.— Se sab 
de fuente oficiosa que' el m ^ 
rey ha huido a las montañas. (P 0 
dio) 
Descubrimienío marí limo 
Nueva-York, 29, 9 noche.- Un 
no. 
aviador que hac ía vuelos Por el 
M a d r i d 29 5'5 tarde 
Dice la «Gaceta» 
E n la «Gaceta» de Madr id apa-
recen los siguientes nombramien-
tos de la Asamblea Nacional. 
D o n E m i l i o Palacios, don L u i s 
Rivera , don José Vicente Arce , 
don Fernando Olivet, don L e o -
nardo Flores y Manuel Prieto. 
Final de campeonato 
Se ha acordado oficialmente 
que el final del campeonato de 
fútbol se celebre en Valencia 
siendo arbitrado por Va l l ana . 
Homenaje a Primo de Riüera 
Se ha seña lado el d ía 31 de mar-
zo como ú l t imo para l a recauda-
ción de cantidades con destino al 
homenaje del general Pr imo de 
Rivera. L o recogido hasta hoy 
asciende a la cantidad de 4 mi l lo-
nes de pesetas. 
M E N C H E T A 
Atlánt ico ha descubierto una isla 
desconocida.—(Radio) 
El Príncipe de Gales de üiaje 
Londres, 28. 9 noch^,—Ha sali-
dogpara realizar su proyectado 
viaje el Pr ínc ipe de Gales.-(Ra 
dio) 
Viaje aéreo de estudio 
Par í s , 29, 9 noche. — E l aviador 
Lasarme ha salido en viaje de es-
tudio de la l ínea Belgica-España, 
haciendo la primera etapa a Ma-
drid.— (Rapio) 
Visita de un Sultán 
Londres, 29-4 tarde. — Según 
noticias oficiales el dia 31 de ma-
yo vis i tará esta ciudad el Sultán 
de Zanzíbar ,—(Radio.) 
Del Afganistán 
Par í s , 29-5 tarde.—La Legación 
del Afganistan ha dado una nota, 
diciendo que: el Rey se dedica a 
reorganizar e l país y su gobierno, I 
habiéndole prestado juramento de 
fidelidad las tribus de las regiones 
del Sur.—(Radio). 
Elección socialista 
Londres, 29-3 ta rde . -E l Comi 
té del partido socialista inglés lia 
elegido por jefe al gobernador de 
la India.—(Radio). 
La enfermedad del Re? W 
Londres, 29-2í30 t a rde . -EW 
Jorge sigue igual. No es cier» 
que el viernes salga pararepo*er' K 
se a l Palacio de W i n d s o f . - F 
dio). 
El santo del ex ftaiser 
Paris , 29<30 t a rde . -La 
lidad de la prensa francesa^ 
menta los actos realizados en ^ 
orn (Holanda) con m0^0^, 
cumplimiento de los 70 aü0( 
Gui l le rmo II. ^ 
Unos diarios invocan los 
nes muertos en la guerra y 
que el ex-kaiser levanta su 
sobre cadáveres . . M 
Otros como . L e M a t m ^ 
que «es una 
mala acción re^ 
por un mal autor. 
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PENSIÓN F A M I L I A R 
* ooooeooooc»» D E •••••<>•••••• 
O 
1 E u s e b i o C a l v o 
l Dieciocho iños ios mismo* du»-
I fios. Habitaciones confortables. 
I precios económicos. La casa 
¡ acreditada por sus sanas y es-
I pléndidas comidas. íViajeros, os 
o ; conviene risiíarla ; ; ; ; 
j Ü É I Í íel [Mlri, 12. r 
¡ (Frente a la calle de Fernando) 
BAECELONA 
E L M A Ñ A N A 
FiiMde Anisados y Licores 
— D E — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
Para bodas, bautizos, cumpleaños 
j santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES Anos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Despacln al por mayor: Plaza do 
Domingo Cíasoón, núm. 13. Despacho 
al por menor; Calle de Joaquín Cos-
ta, úmn. 51.—TERUEL. 
J o s é M . a S á n c h e z 
T e j i d o s 
J o a q u í n C o s t a , 1 9 . 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I S I U I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1. plana 10 céntimos. 
En 8.* > 8 
En 3.a, 4/, 5.* y 6/ 6 
En7 .* . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
ArSIUNCIOSS F»OR P A L ASIR A S 
(!• PÁLABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8), 
L e ó n L c s p i n a í 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
CEREALES 
HARINAS 
SALVADOS 
ALMACÉN DE VINOS 
. Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- - T E R U E L _ 
— C O M U N I C A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana . . . . . . 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 > » letra tipo 8 
E S Q U E L A S IVIORTUORIAe ¡Página entera 200 pesetas. Media 90 » Cuarto 40 > 
Octavo 15 > 
En las restante» planas, el 60 por 100 de descuento. 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
IIIIINIIIIIIIIIKB = Guillén de Castro 
VALENCIA 
I 
IfTn 
er 
esa* 
ivo * 
iños 
io.) 
d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
S o t a y A z n a r , d e B i l b a o 
0 0 o o 
l i i i PHTRIfl T A L L E R d e r e p a r a c i o n e s 
AUTO-LUZ. CAEGA Y REPAEACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
ipañía, además del servicio corriente que 
^ora viene prestando, inaugurará a partir del & de ^ 
W próximo un nuevo servicio RAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, bevilia, 
"Uagarcia, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ba dispen-
tiene el propósito de establecer otra tercera linea 
^TRARRÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
™eve barcos, con el ñn de organizar su servicio en con •e , 
'lorien f.i ^ ^ ^  ^ organizar su semci 
Ser el!8 .de ECONOMIA Y EÁPIDEZ, que no 
C0r • nta^ a(io P01* ninguna otra línea. 
PE dignatario en Valencia: 
K R E R P E S E T , S . A . 
10 Y 11 GKAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
Vulcanización de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solic;tan 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
•'o. o ,0 o ooao •0» oo 0oo o o.-o o„_o oo 
g,||llllllllll(ÍIIÍIIillllllllllllllÍlll|èléH^  
Se desea persona activa y sol- g 
1 vente conociendo el motor de g 
1 explosión, para agente exelusi- g 
I vo en la provincia de Teruel, | 
1 del maravilloso humifleador de g 
g vapor y economizador de gaso- g 
g lina marca V I X. Este aparato g 
1 es desconocido en España y de g 
g gran porvenir. g 
I Concesionario exclusivo: g 
I S i l v e r i o C a ñ a d a ¡ 
g Avenida Central, núms. 11 y 13. 1 
i Apartado 227 
1 Z-A R A G O Z A 
lllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllil1^ 
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el m» lint n 
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E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
WnM fjlUD 
C a r b ó n m i n e r a l 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades pára estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 6 PESETAS 
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o 
o Redacción y Administración: Plaza de' 
g Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES 
§ Capital, un mes . . . . 2,00 
¡ España: Un trimestre . . 7,5Q 
| Extranjero: Un año. . . 42.QQ 
5oooooooOoooooooooooooooooooooooooopoooo( 
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U n a e f e m é r i d e s m a d r i l e ñ a 
¿ O h e r r a r o q u i 
a l b a n c o ? 
Es, indudablemente, una efemérides 
madrileña importante la que repre-
senta ésta tari anunciada, tan lamenta-
da, tan discutida, y, al parecer, inevi-
table, desaparición del viejo teatro de 
Apolo. Tiene suerte el coliseo de la 
calle de Alcalá, porque son muchos 
los de su tiempo que han ofrecido su 
armazón al fuego depurador. En un 
incendio feneció el viejo circo de Ri-
vas; pasto de las llamas acabó él his-
tórico teatro de Variedades; hecho una 
hoguera finó sus días, y sobre todo 
sus noches, el teatro de la Comedia; 
aun recordamos el terrible siniestro 
que redujo a cenizas el teatro de la 
Zarzuela, bastante más representativo 
que el de Apolo en la historia de nu. s-
tro teatro, puesto que no dió albergue, 
con rarísima excepción, sino al casti-
zo género lírico propiamente español, 
y si alguna vez cambió de rumbo, hí-
zolo, bien que obligado por . las cir-
cunstancias, con propósitos de supe-
ración, más en la rúbrica que en el 
hecho. Nos referimos a las andanzas 
operísticas de estos últimos años. Nos-
otros, sin la menor reserva mental, 
preferimos una docena de nuestras 
zarzuelas modernas y contemporá-
neas, a toda la producción del abómi 
nable verismo italiano, espasmo de 
una musa que advierte cómo se le es-
capa la hegemonía de los escenarios 
líricos, sin acertar a comprender que 
ello ocurre porque la herencia de Ver-
di sigue yacente, 
Volvamos a lo nuestro. Sin hablar 
más de Novedades, si a ustedes les 
parece. 
El teatro de Apolo cae a golpes de 
piqueta; pero eso mismo le descon-
ceptúa un poco. Así acaban las casas 
sin nombre y sin historia —¡aunque 
hayan cobijado tantas y almacenen 
recuerdos de mil vidas humanas!— 
Así acaban y han acabado los centena-
ros de edificios sin fisonomía, de nin-
guno de los cuales sabrían la situación 
topográfica exacta los mismos que los 
habitaron. 
Pero clama un poco al Olimpo ob-
servar la naturaleza de las protestas 
de amor de que algunos rodean su 
melodramática despedida al Teatro 
de Apolo. 
Un autor—no diré si literato o mú-
sico—escribe: «esa desaparición es un 
gravísimo golpe asestado al saínete y 
a la zarzuela, de tan recio—esto de re-
cio se dice ahora hasta de los meren-
gues—de tan recio abolengo entre 
nosotros». Y, dolido de que en el solar 
resultante de la demolición se ha de 
alzar un Banco,—que seguramente uti-
lizaremos poco...— agrega: «las cues-
tiones de dinero no pueden anteponer-
se a los fueros del arte». 
Pobre saínete... pobre zarzuela... y 
pobres fueros del arte-
Parece como si les hubieran dicho 
que estábamos todos ausentes cuando 
la casi totalidad de los protestantes 
de ahora, por motivos que se alejaban 
bastante de los consabidos fueros, y 
que tenían más relación con el Banco 
que con Talía, se volvieron de espal-
das al saínete y brincaban alegremen-
te sobre el cadáver de la zarzuela es-
pañola en complicidad con una cierta 
«Viuda» melosa y un alocado «Con-
de» balkánico... 
Y toda la producción lírica espoño-
la—hablo de la teatral—derivó: des-
aparecieron las|compañías, los empre-
sarios, las posibilidades de la noble y 
vieja zarzuela, se envenenó el ambien-
te, preparándolo de un modo magní-
fico para los no lejanos estragos mo-
rales del cine... 
Y eran ellos, ellos, los mismos que 
ahora, con llantos de saurio, echan, 
de antemano, de menos Apolo como 
jaula de un pájaro que no se conten-
taron con matar, sino que le escarne-
cieron, obligándole a cantar (y por 
eso se murió, de asco) lo que canta-
ban fuera de aquí toda especie de pa-
jarracos de mala fama. 
Todo eso, después de haber vesti-
do, de pronto, de frac y con vestidos 
de «soirée» a «Julián» y a la «Señá Ri-
ta», poniéndolos en ridículo. 
Estos, Julián y la Señá Rita, sí: son 
hijos del teatro que va a desaparecer... 
y si le lloran, harán bien. 
Los otros... digan claramente que 
les duele que se cierre un taller. Y 
VÍCTOR ESPINÓS. 
(Prohibida la reproducción), 
to provincial para la pro-
terdóo de animales y plantas 
Ayer a las seis de la tarde, co-
mo decimos en otro lugar del dia-
rio, celebró sesión el Patronato 
p-ovincial para la protección de 
animales y plantas, tomándose 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación del acta d é l a 
sesión anterior. 
2. ° Quedar enterada de la Cir-
cular de 26 de diciembre último. 
3. ° Aprobación de las liquida-
ciones de multas impuestas pol-
los Patronatos locales. 
4. ° Aprobación de cuentas de 
gastos e ingresos. 
5. ° Enterada del oficio de la 
excelentísima Diputación en el 
que se manifiesta que subvencio-
na con 200 pesetas a este Patro-
nato, se acordó rogar a dicha 
Corporación amplíe dicha canti-
dad para que este Patronato pue-
da atender debidamente a los fi-
nes que le están encomen dados. 
6. ° Aplazar la confección de 
presupuesto para el presente año. 
7. ° Aprobar la propuesta ele-
vada por el señor Alcalde de Cas-
tralvo, en el sentido de que sea 
vocal del mismo, la señora maes-
tra de dicho pueblo. 
8. ° Contestar en sentido afir-
mativo al señor Alcalde de Tor-
món que consultaba si aquel Pa-
tronato podía castigar a los que 
cortan ároóles en el mónte pú-
blico.. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor correspoüsal) 
29, n i 3 0 noche. 
El gobernador de Valencia 
Esta mañana salió para Valla-
dolid el nuevo gobernador de Va-
lencia señor Hernández Malillos. 
E l objeto del viaje es despedirse 
de las autoridades vallisoletanas 
y recoger a su familia, para de 
allí dirigirse a Valencia y encar-
garse del mando de la provincia. 
Incendio 
Esta mañana 
un incendio en 
se ha declajado 
el Centro Nota-1 
rial. Avisados los bomberos, acu-
dieron éstos y, a la media hora de 
iniciado, quedó sofocado. Sin em-
bargo, el fuego entre otras cosas 
destruyó muebles y documentos, 
siendo las pérdidas de conside-
ración. 
No hubo desgracias personales. 
Muerto por el carro que 
guiaba 
E l obrero Antonio Trulla tuvo 
la desgracia de caerse del carro 
que guiaba, pasándole las ruedas 
por encima^del cuerpo y causán--
dolé tan graves heridas que al I 
poco rato de ingresar en el Dis- j 
pensarlo, a donde fué conducido, | 
dejó de existir. 
Multa por no izar la bandera 
E l gobernador interino ha im-
puesto una multa de 500 pesetas a 
don Rafael Roch, presidente del 
Real Canal de la Infanfa Luisa 
Carlota de Bprbón, por no haber 
izado la bandera nacional el día 
del santo de Su Majestad el Rey 
don Alfonso XIII. 
De fútbol 
E l partido de final de campeo-
nato entre los equipos Real Ma-
drid y el Español, después de mu-
chas deliberaciones, se jugará en 
Valencia en el campo de deportes 
de Mestalla. 
E l encuentro promete ser muy 
interesante. 
Madr id , 
• anoche 
ün sneltn de La Radii 
En su número de hoy el ^ . . 
oficioso del Gobierno pubii^0 
suelto condenando el 
sedidioso militar 
movil*iento 
En el mi i leí i i i is M i ^ 
Visitaron al ministro el re 
de la Universidad de Zarag-oza^ 
el alcalde de Calatayud. b ^ 
La 
Reinosa 
Santander 
- Llegó la 
María G i l - ( 
señorita 
que tuvo 
un entusiasta recibiente 
a d a m a d í s i m a . 
y fué 
E L M A Ñ A Ñ A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
V i c e n t e H e r r e r o 
A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s 
y c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . 
M a d e r a s p a r a o b r a s , p o s t e s y c a j o -
n e r í a d e t o d a s c l a s e s . L e ñ a s y s e r r í n . 
DlJtíidlKBE SOLICITANDO PKEOiOíá 
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T E R U E L 
i n n de un t g ¡ | |. 
¡ É l \um\ tais 
Truji l lo.—Hace un año que un 
vecino de C a ñ a m e r o fué muerto 
por un sujeto llamado Juan Gon-
zalvo, quien fué detenido y al po-
co tinmpo fug-ado de la cárcel. • 
E l homicida se echó al campo 
dedicándose a l bandidaje. 
A h o r a ha sido detenido enBer-
zocana de San Fulgencio por el 
guardia c iv i l Vicente Duran. 
L a de tención se .efectuó mien-
tras el bandido se hallaba en una 
barber ía . 
F u é detenido también su com-
pañe ro Cánd ido Ceballos. 
Las cabal ler ías que montaban 
se encontraban atadas a la entra-
da del pueblo. 
' M i M e l e t f É i o 
Córdoba .— E n el término de 
Fuente Ovejuna, en laminade 
Santa A n a , ocurr ió un despren-
dimiento de tierras que sepul-
taron a l obrero Pedro Ovejero. 
D e l E x t r a n j e r o 
Vuelco de un camión 
Isla de Lanzarote. — En el i 
to de un camino ocupado 
viajeros, uno quedó muertO; 
tres, gravemente heridos. 
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Sacao i 
otros cabecillas insurgen^ ^ 
Los subditos extranjeros^ 
ponen abandonar el tefr 
En Kabul hay 200 extras 
que se disponen a huir 
planos. 
Comité de t é c n i c o ^ 
P a r í s . - Para el 9 del 
febrero está anunciada ^ 
del comité de técnicos q 
de en la cuestión de rep 
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